

























































































































Awali ya yote ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa uhai, uzima, afya, nguvu na maarifa yaliyoniwezesha kuiandika na kuikamilisha kazi hii.Shukurani maalumu ni zake Prof. Dr. Sheikh Tigiti S. Y. M. Sengo, mshika sukani ya usimamizi wa kazi hii, ambaye aliniongoza kwa moyo wake wote katika kuifinyanga na kuikamilisha kazi hii. Ninamwambia ahsante sana mwalimu’.

Kadhalika, napenda kuwashukuru wahadhiri wote wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania kwa kunipa taaluma iliyoniwezesha kukamilisha kazi yangu ya uzamili. Pia ninawashukuru wanafunzi wenzangu wa shahada hii ya uzamili ya Kiswahili, kwa ushirikiano wao na msaada wao walionipa katika muda wote wa masomo tulipokuwa pamoja.

Shukurani za pekee kwa wazazi wangu kwa kunisaidia kwa hali na mali, kuifanya kazi hii, pia na kwa mlezi wa watoto wangu, ambaye amenivumilia na kunihimiza wakati wa masomo hadi kuikamilisha kazi hii.Vile vile, shukurani kwa mume wangu kwa kunikubalia nisome. Kwa kweli uvumilivu wake, mchango, bidii na ari aliyonipa yamefanikisha kukamilika kwa Tasnifu hii.

Shukurani ninazitoa kwa walimu na wanafunzi wa skuli ya sekondari ya Fidel Castro, skuli ya Wawi na walimu wote walionisaidia katika kufanikisha kazi hii.Mwisho, sina budi kuwashukuru wazee, ambao walinipatia data, hasa za hadithi, ambazo ndizo zilizonisaidia kuifanikisha kazi hii yote.
IKISIRI

Utafiti huu ulihusu kutathmini usawiri wa muhusika mwanamke katika hadithi simulizi za Wapemba. Mtafiti alichagua mada hii ili kuchambua usawir huo kupitia hadithi simulizi. Utafiti huu una lengo kuu moja na madhumuni mahsusi matatu. Pia mtafi alitumia nadharia tatu katika utafiti wake. Nadharia ya Ufeministi wa Kiislamu, nadharia ya kijamii (ukhalisia) na nadharia ya mwitiko wa msomaji. Mtafiti alitumia njia kuu mbili katika utafiti wake, njia ya maktabani na njia ya maskanini. Katika njia hizo mtafiti alitumia mbinu mbalimbali kuzipata data zake. Mbinu hizo ni pamoja na hojaji na ushiriki darasani kwa upande wa njia ya maskanini na usomaji vitabu na tasnifu (kazi tangulizi) kwa njia ya maktabani. Data zilifanyiwa uchambuzi kwa njia ya maelezo na tarakimu, majadweli yalitumika kuonesha data hizo. Pia mtafiti ameweza kuonesha watafitiwa wake alivyowapata na jumla ya watafitiwa hao  walikuwa arubaini na tano.Uchambuzi wa data ulifanyika kulingana na madhumuni mahsusi yaliyotajwa katika utafiti huu. Matokeo ya utafiti huu yalionesha kuwa muhusika mwanamke ameweza kusawiriwa kwenye nafasi kadhaa, miongoni mwa nafasi hizo, mwanamke ni mlezi, chombo cha starehe, jasiri, mwenye huruma, kiumbe duni, mchawi, katili, mchoyo, mfitinishaji, pambo, msaliti, mroho, mwanaharakati, mshiriki katika maamuzi na mshawishi.Aidha mtafiti ametumia hadithi simulizi za Wapemba, kuonesha usawiri huo na pia ametumia matukio halisi kutoka katika jamii ya Wapemba, kuonesha uhalisia wa nafasi hizo. Pia ameweza kugundua mbinu ya majazi kuwa ndiyo mbinu iliyotumika sana kusawiri wahusika katika hadithi simulizi za Wapemba.Mwisho amehitimisha kazi yake kwa kuweza kutoa mapendekezo kwa utafiti wake huo kwa wanahabari, watafiti wa usoni, wanajamii na wengineo.
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Kutathmini usawiri wa muhusika mwanamke katika hadithi simulizi za Wapemba.

1.3	Usuli wa Tatizo la Utafiti
Hadithi simulizi ni utanzu wa kimasimulizi ambao umekuwapo katika jamii tangu kale. Utanzu huo umekuwa ukitumika katika jamii, ili kuiburudisha hadhira pamoja na kufikisha ujumbe ikiwamo kuwataka wanajamii waishi kwa umoja na mshikamano, kufanya kazi kwa bidii ili kuyajenga maisha yao. Hadithi simulizi hugaiwa kutegemea mtazamo wa mtaalamu husika. Kwa mfano, Ndungo na Wafula (1993), wanamnukuu Thomson (1946), akipendekeza kuwa, ngano zinaweza kutambulika kutegemea matukio muhimu yanayotokea katika ngano hizo. Kwa upande mwengine, Ndungo na Wafula (wameshatajwa), wanamnukuu Matteru (1987), akipendekeza hadithi simulizi ziainishwe kutegemea muundo wa hadithi  husika. Mathalan, anaeleza kwamba, ngano ni hadithi za Paukwa pakawa… wakaishi raha mustarehe.Mapisi yanaeleza kuwa, mara tu baada ya binaadamu kuishi pamoja ilizuka haja ya mawasiliano ambayo yaliibua fasihi, ambayo jamii inaitumia katika kuelekezana vipengele vinavyohusu maisha kwa jumla.Miongoni mwa mambo yanayounda utamaduni wa jamii ni pamoja na fasihi simulizi. Fasihi simulizi ina tanzu kama vile hadithi, methali na nyimbo. Hadithi ni utanzu wa fasihi simulizi ambao hujengwa kwa tukio mahususi ambalo mtiririko wote wa vituko hujitokeza. Hadithi hutoa taarifa ya tokeo moja kwa moja ya wazo kuu kama ubaya, choyo, dhiki na shida.

Mvungi (2010) anaeleza kuwa, hadithi simulizi ni masimulizi marefu kidogo yanayolenga kuadilisha. Pia, Hadithi simulizi huonesha tukio la kawaida. Amesisitiza kuwa, matukio yake aghlabu huwa mazuri kwa baadhi ya wahusika na mabaya kwa wengine. 

Sababu zilizomsukuma mtafiti kufanya utafiti huu ni kutokana na ukweli kwamba tafiti nyingi zimefanywa kutafiti hadithi  simulizi, zikiwamo hadithi  simulizi za Uswahilini, hata hivyo, mtafiti hakupata utafiti uliowahi kutafiti kwa kina usawiri wa muhusika mwanamke katika  hadithi  simulizi zaWapemba. Mathalan, Omar (2012), alitafiti hadithi  simulizi za uswahilini akitathmini maadili ya Zanzibar, na kugundua kwamba maadili yamekuwa yakiporomoka hasa sehemu za fukwe za bahari zinazotembelewa na watalii. Pia, Hamad (2013), alifanya Utafiti wa kuchunguza muhusika Abunuwasi katika hadithi simulizi za Zanzibar. Hamad aligundua kuwa, muhusika huyo ana nafasi ya kuwakilisha wanajamii wajanja na wanaokwenda kinyume na maadili ya jamii.

Aidha, utafiti umegundua kwamba, jamii bado haijakuwa na uelewa wa kutosha juu ya hadithi simulizi za Wapemba. Wanajamii wengi wamekuwa wakichukulia hadithi simulizi kama mazungumzo yasiyokuwa na maana yoyote. Kutokana na mazingira hayo, mtafiti aliamini kwamba ipo haja ya kufanya utafiti huu ili kuziba pengo hilo la kitaalimu.

1.4	Tatizo la Utafiti
Wahusika katika kazi za fasihi ni viumbe wanaopatikana katika kazi yoyote ile.ya fasihi.Viumbe hawa huwa ni sehemu ya kazi nzima. Wahusika ni binaadamu wanaopatikana katika kazi ya kifasihi, na ambao wanasifa za kimaadili, kitabia, kiitikadi kifalsafa ambazo hutambulishwa na wanayoyasema na wanayoyatenda. Wahusika huweza kutambulishwa na maelezo ya muhusika au msimulizi (Wamitila,2002). 

Watafiti kama vile Sengo (1985), Senkoro (1997), Omar (2012) na Hamad (2013), wamewahi kufanya utafiti wa hadithi simulizi , hata hivyo, pamoja na umaarufu wa hadithi  hizo, mtafiti amegundua kwamba, hakuna utafiti wa kina uliowahi kufanyika kwa nia ya kutathmini usawiri wa muhusika mwanamke katika hadithi simulizi za Wapemba. Kwa mantiki hiyo, mtafiti aliona ipo haja ya kufanya utafiti, ili kuona namna wahusika wa kike wanavyobebeshwa nafasi katika hadithi hizo ili kuziba pengo lililoachwa na watafiti waliotangulia.

1.5	Lengo Kuu la Utafi
Lengo kuu la utafiti huu ni kutathmini usawiri wa muhusika mwanamke katika hadithi simulizi za Wapemba.

1.6	Madhumuni Mahususi
Utafiti huu una madhumuni mahususi yafuatayo:
(i)	Kufafanua usawiri wa muhusika mwanamke katika hadithi simulizi za Wapemba.
(ii)	Kubainisha mbinu zilizotumika kusawiri muhusika mwanamke katika hadithi simulizi za Wapemba.
(iii)	Kuelezea usawiri wa muhusika mwanamke katika jamii kama ilivyojidhihirisha katika hadithi simulizi za Wapemba.

1.7	Masuali ya Utafiti
Ili kukidhi haja ya kufikia malengo ya utafiti huu, mtafiti wa kazi hii ameongozwa na maswali yafutayo:
(i)	Nafasi zipi hupatikana kutokana na muhusika mwanamke kwenye hadithi simulizi za Wapemba?
(ii)	Ni mbinu zipi zilizotumika katika kusawiri muhusika mwanamke katika hadithi simulizi za Wapemba?
(iii)	 Nafasi za muhusika mwanamke katika hadithi simulizi za Wapemba zinaakisi vipi hali halisi ya maisha?

1.8	Umuhimu wa Utafiti
Utafiti huu una umuhimu mkubwa katika uwanja wa fasihi ya Kiswahili. Umuhimu huo unajitokeza katika vipengele kadhaa vifuatavyo:
Kwa upande wa kitaaluma, utafiti huu utawasaidia wanafunzi, walimu, wahadhiri, watafiti na hata wasomaji wa kawaida wa kazi za fasihi, kupata marejeleo muhimu.
Kiutamaduni,utafiti huu utaisaidia jamii kuweza kujua kwa namna gani muhusika mwanamke amepewa nafasi katika shughuli za kijamii, kiuchumi na kuelewa ni kwa kiasi gani utamaduni unamnyanyua au kumdumaza kiustawi.

Kwa upande wa jamii, utafiti huu utawasaidia wanajamii kuweza kuelewa mchango wa wanawake na nafasi zao katika jamii. Aidha, utawasaidia kupata hamasa na kuamka kupitia nafasi zilizojitokeza katika utafiti huu.

1.9	Mipaka ya Utafiti
Utafiti huu umefanyika katika hadithi simulizi katika mada ya usawiri wa muhusika mwanamke katika hadithi simulizi za Wapemba. Jumla ya hadithi zilizokusanywa na mtafiti zilikuwa, sitini (60), na zilizofanyiwa uchambuzi zilikuwa 19. Utafiti ulitumia njia ya maskanini na maktabani. Data za maskanini zilikusanywa kutoka kwa wazee, walimu na wanafunzi. Aidha, data zilizokusanywa ziliwasilishwa kwa njia ya majadweli na kuchambuliwa kwa njia ya maelezo. Utafiti huu uliongozwa na nadharia ya ufeministi wa kiisilamu, nadharia ya kijamii(uhalisia)na nadharia ya mwitiko wa msomaji.

1.10	Vikwazo vya Utafiti
Mtafiti alikumbwa na tatizo la kuwapata watafitiwa waliokuwa na hamu ya kumpatia data zinazohusu hadithi simulizi, hasa zinazotumia wahusika wanawake. Pia, wanajamii wengi hawakupenda kuulizwa masuali kuhusiana na mada ya utafiti. Aidha, mtafiti alikabiliwa na tatizo la kurejeshewa hojaji katika wakati alioutarajia.

1.11	Utatuzi wa Vikwazo
Mtafiti alitatua matatizo hayo kwa kuwaelimisha juu ya umuhimu wa kushirikiana na mtafiti katika utafiti huo, hivyo walipata hamu ya kushirikiana na mtafiti. Kuhusu tatizo la kurejeshewa hojaji, mtafiti alilazimika kuzifuata hojaji kwa watafitiwa na alifanikiwa kuzipata zote.

1.12	Hitimishi



















UTALII WA KAZI TANGULIZI NA MKABALA WA NADHARIA

2.1	Utangulizi
Sura hii inaelezea maana ya utalii wa kazi tangulizi, dhanna ya hadithi  simulizi, dhanna ya usawiri wa muhusika mwanamke katika hadithi  simulizi, mbinu za usawiri wa wahusika, mkabala wa nadharia. Aidha nadharia ya ufeministi wa Kiislamu, nadharia ya uhalisia na nadharia ya mwitiko wa msomaji zimejadiliwa.

2.2	  Maana ya Utalii wa Kazi Tangulizi
Utalii wa kazi tangulizi ni usomaji wa kina kwa nia ya kuchunguza mbinu, nadharia, kutafuta taaluma, mbinu ya mada zilizotumika katika kuongoza ukusanyaji na uchambuaji wa data kuhusiana na mada inayotafitiwa, Mwakamele (2013). Kazi hizi humsaidia mtafiti kupunguza kurejea kitu ambacho kimeshafanyiwa utafiti na watafiti waliotangulia.

2.3	Dhanna ya Hadithi Simulizi
Hadithi  simulizi ni simulizi za kimapokeo zitumiazo wahusika kama wanyama, mazimwi, miti na watu kuelezea au kuonya kuhusu maisha, mifano ya hadithi  hizo zinapatikana katika makabila yote. Masimulizi hayo yanaweza kuwa mafupi au marefu kulingana na hadithi yenyewe, pia huweza kuadilisha, kutunza historia ya jamii na kuonesha njia kadhaa za kutatulia matatizo ambayo mwanadamu hukumbana nayo katika maisha yake ya kila siku, na hii ndiyo maana hadithi nyingi simulizi huishia na ‘‘…. wakaishi raha mustarehe. Katika utungo wa hadithi simulizi, ubunifu wa visa vinasimuliwa kwa lugha ya kinathari, kwa madhumuni ya kuburudisha, kukuza maadili na kuwaunganisha wanajamii.Dhanna ya hadithi simulizi imekuwa ikielezewa na wataalamu tafauti.Baadhi ya wataalamu hao ni:
Wamitila (2003), amefafanua kuwa, ngano ni hadithiza kimapokeo ambazo huwatumia wahusika wa aina mbali mbaliwakiwemo wanyama, miti,au watu husimulia tukio au kisa fulani chenye mafunzo. Mafunzo katika hadithi hubebeshwa wahusika hao ili kusadifu hali halisi inayohusu jambo linalozungumzwa katika hadithi  hizo.

Ndungo na Wangari (1991),wanasema, hadithi ni simulizi za kinathari.Lengo mahsusi la kusimulia hadithini kuburudisha au kutumbuiza wasikilizaji au hadhira.Kwa mfano wazee baada kumaliza shughuli za mchana kutwa ,hukaa na watoto kuwasimulia hadithi  kama ni sehemu ya kuwaburudisha na kuwafunza.  

2.4	Dhanna ya Usawiri  wa Muhusika Mwanamke
Wataalamu kadhaa wamemchora mwanamke katika hali tafauti, kuna waliomchora kuwa ni kiumbe duni, shujaa, mlezi wa familia na nafasi nyengine nyingi.Afrika au Tanzania, Sengo (2009) alimchunguza mwanamke ndani ya familia na akabaini kwamba vyeo tisa vya mwanamke vya heshima na thamani kubwa.Wanaume wote wa Afrika wanawake wanawaita mama,  mke, binti, dada, nyanya, mamkwe (mother and daughter in law) mkwe(mke wa mjomba) shangazi, (dada wa baba) na shemegi (sister in law). Kwa mtazamo huu mama amebeba hadhi kubwa kupindukia.

Mtafiti alitalii kazi mbalimbali zinazohusiana na usawiri wa mwanamke, miongoni mwa kazi hizo ni:
 Farsy (1956), katika kazi yake amemsawiri mwanamke kuwa, ni kama pambo na kuhusu hili anasema:
“zamani biharusi alipokuwa, akioneshwa alasiri, alipohudhurishwa mbele ya wanawake wenziwe huanza kupambwa tangu mchana, zama hizo walivishwa kiarabu…wakisukwa ususi wa behedani,kutiwa wanja usoni na machoni na nakshi nzuri nzuri…. kichwa kizima…..puani hutwa kipini……shingoni mkufu…….. mapambo yote haya hutiwa kwa ajili ya kumpendezesha mumewe (uk. 38).

Utafiti huu ulimsaidia mtafiti kukamilisha malengo yake kwa kubaini uhalisia wa nafasi hizo katika utafiti wake.Robert (1966),anaendelea kuwaelimisha wale wanaosema kuwa, mwanamke ni kiumbe aliyeleta laana na janga duniani. Katika Pambo La Lugha,anasema,
“Wanawake wana laana      	 jibu lako ufedhuli,
Tena mimi naona              	lawama lastahili
Kuwa, hujui kunena            	u mchache wa akili
Wanawake bora sana         	ni hazina ya awali”










Hapa mwandishi anatuonesha kuwa, mwanamke ana hadhi ya kupewa heshima na hata pakitokea dosari ni wajibu kusameheana. Kumnyanyasa na kumdhalilisha haina maana.

Mohamed (1984) katika utangulizi wa kazi yake ya Kina Cha Maisha amegusia suali zima la nafasi ya mwanamke.Mwandishi anasema:
“….kwa kuendelea kumsanifu mwanamke kwa sifa kama mwenye shingo ya upanga mwendo wa maringo,ama kumfananisha na ndege au tunda kwa kusudi la kuusifia uzuri wake tu,kumepotosha na kuugupika ukweli wa maisha wanavyoishi wanawake katika jamii nyingi za Kiswahili…”

Kuiendeleza ile dhana kwamba wanawake ni viumbe vya kutazamwa tu wala sio kama binaadamu wenye akili na maarifa na wanaostahiki haki sawa katika mahusiano kati yao na wanaume au hata na wanawake wenziwao. Basi fasihi inayoendeleza mambo kama haya ina nafasi gani katika jamii zetu za kileo?Mwandishi anatuonesha kuwa, wakati umefika wa kuzifanya kazi za fasihi kujikita zaidi katika kumkomboa mwanamke, ama kumkweza. Kazi za fasihi zinazomdunisha mwanamke kwa kiasi fulani zimepitiwa na wakati.
Mtobwa (1984), alimchora mwanamke katika nafasi kadhaa kupitia kazi yake ya Pesa Zako Zinanuka. Katika kazi hiyo, mwanamke amechorwa kuwa, ni mtu duni na tegemezi kwa mwanaume, hasa kwa vile anatumika kuwa, ni chombo cha starehe. Kwa mfano, Mauwa alimstarehesha Born Kandili pamoja na Daktari. Mwandishi anasema:
“Sasa nini? Kuwa uudhike? Unachotaka ni nini zaidi ya faraja ya kimwili kwa muda wa siku moja? Yule ni zawadi ya Mola kwa makapera.Ameumbwa ili kutuburudisha, kwani asingekuwa, malaya mimi na wewe tusingempata angekuwa amefungwa na mume mmoja mwenye wivu, Au vipi?”(Mtobwa 1984).

Hali hiyo, aliyotuonesha mwandishi ilimsaidia mtafiti kuona kuwa,kwa kiasi fulani nSengo,(1985) amezungumzia sanaa jadiya ya utendezi wa hadithi simulizi ambazo zimekusanywa sehemu kubwa  katika kisiwa cha Unguja,Kazi hii ilimsaidia mtafiti kusoma hadithi  mbali mbali zilizokusanywa  katika visiwa vya Zanzibar.Maudhui  yalichambuliwa kifalsafa kudhihirisha elimu iliyomo ambayo ni pamoja na maadili kupitia kazi hii mtafiti alipata nafasi ya kuendelea kufanya utafiti katika mada aliyokusudia.

Lugano (1989), katika utafiti wake alichunguza picha ya mwanamke katika siasa na mambo ya kijamii katika riwaya za Kezilahabi.Lugano aligunduwa kuwa, mwanamke amechorwa kama ni mtegemezi kwa mwanamme. Kupitia utafiti huo, ilithibitika kuwa, mwanamke ni mtegemezi kwa mwanamme katika siasa na mambo ya kijamii. Aidha, ingawa utafiti huo, ulifanywa katika fasihi andishi, ulimsaidia mtafiti kuchunguza nafasi za kisiasa na mambo ya kijamii, namna yalivyosawiriwa katika Hadithi simulizi afasi hii imejitokeza.

Aidha, Mbogo (1993) amemchora mwanamke kuwa ni jasiri na mwanamapinduzi. Hali hii ameionesha kupitia Jalia ambaye aliyeongoza kikosi kumkamata Nungunungu aliyeogopwa na watu wote kupitia umaarufu wake.Pia, alimpiga Nungunungu bila ya kuogopa vitisho vyake atoavyo kwa wengine tena bila ya wasi wasi. Taswira hiyo, ilikuwa ni msingi imara katika kusukuma mbele utafiti huu. Kwa sababu, mtafiti alichunguza nafasi ya ujasiri kama aliyonayo muhusika Jalia, kama ilivyojidhihirisha katika hadithi simulizi za Wapemba.

Aidha, Msokile (1993), alichunguza nafasi ya muhusika mwanamke katika riwaya ya Kuli ya Shafi A. Shafi. Katika uchunguzi wake aligunduwa kuwa, mwanamke amechorwa kama mkombozi katika uwanja wa kisiasa, kiuchumi, kiutamaduni na kifikra.Ingawa kazi hiyo ilikuwa ni tafauti na kazi zilizotafitiwa, mtafiti alipata muelekeo wa namna ya kuchunguza nafasi za kisiasa, kiuchumi, kiutamaduni katika hadithi simulizi zinazosawiri muhusika mwanamke zaWapemba.

Mariama Ba (1994), alijadili nafasi ya muhusika mwanamke na kuonesha kuwa, katika ndoa, mke anaendelea kudunishwa na kutopewa thamani juu ya kazi anazofanya. Mwandishi katika kazi yake ya Barua Ndefu Kama Hii, anasema:
“Wale kina mama wanaitwa kina mama wa jikoni nao pia wanastahili sifa, kazi za nyumbani wanazozifanya na ambazo hazilipwi kwa fedha taslimu zina umuhimu nyumbani humo.Malipo wapewayo ni lundo la nguo zinazonukia na zilizopambwa vizuri,sakafu iliyotengenezwa kwa mawe mororo yang’aayo na kuifanya miguu iteleze,na jiko zuri linalonukia aina mbalimbali za viungo.”TAKILUKI (1997), katika shairi lao la “kifungo”, waandishi wamemchora mwanamke kuwa ni mtu wa kukaa ndani tu na asiyeshiriki katika shughuli za maendeleo. Waandishi wanasema:
 Kwa kuwa, ni mwanamke,		 ndani mnanifutika
 Lazima nje nitoke,                     	 kupata ninayo taka
Nimechoshwa na upweke, 		sitaki kudhalilika
 Kifungo kimenichosha,          		minyonyoro nafunguwa’

Hapa tunaoneshwa namna mwanamke alivyokuwa ni mtu wa nyumbani. Mwanamke anaonekana anataka afunguliwe vitanzi alivyofungwa ili na yeye ashiriki nafasi ya ujenzi wa jamii, kama wanaume.Dhanna (nafasi) hii aliyochorwa mwanamke ni nafasi muhimu sana kwa wanawake wa Kiafrika. Kwa mantiki hiyo, mtafiti alichunguza nafasi hizo, kama zilivyojadiliwa na mwandishi wa kazi hii. Kazi hii ilimpa mwanga mtafiti kwa kuangalia vyema nafasi hiyo katika utafiti wake.

Dhanna hii ya nafasi ya muhusika mwanamke katika kazi za fasihi inaelezwa na Njogu na Chimera (1999), kuwa ni kumchora mwanamke katika nafasi yakinifu, hali inayomkumba mwanamke ili aweze kueleweka kwa watu wengi. Pia inamueleza mwanamke katika nafasi za kiutamaduni ili kupigania jamii mpya yenye msingi katika amali za binaadamu bila kujali maumbile. Hivyo, dhanna hii huhamasisha watungaji wa kazi za fasihi kuwatumia wanawake, ili kuwa vielelezo katika jamii. Maelezo haya ya Njogu na Chimera yalikuwa na umuhimu kwa mtafiti katika kuusukuma mbele utafiti wake huu, hii ni kwa sababu, maelezo hayo yalimpa mwanga wa namna ya kuwachunguza wahusika wa kike na kuiangalia jamii namna muhusika mwanamke alivyojidhihirisha na kusawiriwa katika hadithi simulizi alizozifanyia utafiti, licha ya kuwa utafiti wake ulihusiana na usawiri wa mwanamke katika haditihi simulizi.

Wafula (1999), amemsawiri mwanamke kuwa ni kiumbe duni na uduni huo, umesababishwa na utamaduni na hata pale mwanamke anapojaribu kupambana na minyororo hiyo ya kiutamaduni, huwa anakabiliwa na vikwazo. Katika tamthila ya Mkwava Wa Uhehe, Wafula amemchunguza muhusika Lanina, ambapo, anaonekana pamoja na kujitolea katika suali la uongozi, wanawake wenzake na mume wake hawamuungi mkono.

Maelezo haya ya Wafula, ingawa yamechunguza nafasi ya muhusika mwanamke katika tamthilia hiyo, lakini yalimsaidia mtafiti kusukuma mbele utafiti huu.Henson (2004), amemuonesha mwanamke katika nafasi kadhaa, amemchora mwanamke kuwa ni kiumbe duni asiye na maamuzi na asiethaminiwa. Ameionesha hali hiyo katika kazi yake ya Takadini.Mwandishi ameonesha matatizo hayo kupitia Tendai ambaye alilazimishwa kuolewa na Mtemi Masasa huku alikuwa na umri mdogo.Sekai anapomuuliza Tendai kama alimpenda Mzee Masasa, Tendai alijibu kwa kusema kwamba, anamuona kama baba yake, kuliko mume wake. Kwa mfano, msanii anatueleza kwa kusema:
“Ni heshima kuwa, mke wa Mtemi mwenye nguvu kama Masasa. Lakini namchukulia kama baba yangu kuliko mume wangu, Henson,(2004:42).
Nafasi hii, aliyoionesha mwandishi ilimsaidia mtafiti kuona namna hadithi simulizi zinavyomchora mwanamke katika masuali ya ndoa.
Robert (2004), katika kazi zake amemchora mwanamke kuwa, ni kiumbe duni na mdhalilishwaji. Baadhi ya nafasi alizobebeshwa mwanamke ni pamoja na uvumilivu wa matatizo.Kwa mfano, katika kitabu cha Kufikirika, hali hii, imeoneshwa kupitia Malkia licha ya kukumbwa na tatizo la kukosa mtoto hakuvunjika moyo aliendeleza upendo wake kwa mfalme mpaka pale Mungu alipowajaalia kupata mtoto.Mwandishi anasema:
“Tangu harusi yetu mimi na Malkia wa Kufikirika, miaka kumi iliyopita, tumetamani sana mtoto wa kuja kurithi baada ya sisi kwenda makaburini kama ilivyo desturi ya wanaadamu wote”(Robert, 2004).

Hapa mwandishi ametuonesha mtazamo walionao wanawake katika suali la utasa. Mwandishi anaona kwamba, utasa ni suali linalowasumbua wanawake wa Afrika. Mwanamke aliyetasa, anajiona hajakamilika. Mtafiti ametumia kazi hii kuonesha hali hii pia ilivyojitokeza na kufanikisha malengo yake.
Safari (2007), amemchora mwanamke ni chombo cha starehe, wanawake walichukuliwa kama chombo cha kuwastarehesha wanaume pindi wanapojisikia kuhitaji starehe.Mwandishi anatubainishia hilo, anaposema:
“Maana kadiri alivyotembea na mwanamke mmoja mzuri ndivyo ashki yake alichochewa akitamani tena na tena.Alishafumaniwa na mkewe, nyumbani na hata ofisini, Si hivyo tu,alikwisha vunja ahadi kadhaa za wachumba,tayari alifumaniwa na wanaume akitembea na wake zao”.
Kazi hiyo ndiyo iliyompa jukumu mtafiti kuichunguza kwa kina nafasi hiyo katika utafii wake.Mussa (2008),amezungumzia nafasi ya ndoa katika hadithi simulizi za lugha ya Kiswahili.Katika tasnifu yake amesisitiza kuwa,ndoa siyo jambo la kuchezewa,ni lazima wazee wawajibike katika suala la kutoa taaluma kwa kutumia hadithi simulizi.Utafiti huu ulimsaidia mtafiti  kukamilisha azma yake ya kufanya utafiti, ingawa mtafiti alitafiti usawiri wa muhusika mwanamke katika hadithi lakini utafiti huu ulimuongoza  katika kufanikisha kazi yake.

Lukwangule (2011) amedokeza juu ya nafasi ya muhusika mwanamke kupitia kitabu cha Njia Panda anaeleza namna mwanamke anavyotumika kama ni chombo cha starehe katika jamii. Kwa mfano anasema:
“Ni ngumu sana kuelewa nafasi ya muhusika mwanamke iliyosafi kwani sehemu kubwa ya kazi hii mwanamke anatumika kuwa, chombo cha starehe.

Moh'd (2012) alifanya utafiti juu ya nafasi ya uhalisia mazingaombwe katika hadithi za fasihi simulizi Katika utafiti wake aligundua kuwa uhalisia mazingaombwe ni dhana ngeni miongoni mwa wanajamii pia matumizi ya uhalisia mazingaombwe katika hadithi ni matokeo ya uelewaji wa sanaa jadiya za Afrika. Kazi hii ilimpa mwongozo mtafiti katika kukamilisha utafiti wake.

Omar  (2012), alitafiti nafasi za hadithi simulizi katika kufunza maadili mema visiwani Zanzibar.Katika utafiti huo,aligundua kuwa,nafasi hizo zilizomo katika hadithi simulizi zinaweza kuathiri malezi na maadili mema kwa jamii ya watu wa Zanzibar, hasa pale zinaposimuliwa na msimuliaji ikawa wasikilizaji wanazisikiliza kwa makini nafasi na maadili mema yanayojitokeza.Utafiti wa Omar (keshatajwa),ulikuwa na mchango mkubwa katika kusukuma mbele kazi hii,ingawa mtafiti  wa kazi hii alishughulikia usawiri wa muhusika mwanamke katika hadithi simulizi za Wapemba kwa kiasi fulani ilimpa mwanga katika kuikamilisha kazi yake.
Caleb (2013), alichunguza taswira ya mwanamke katika tamthilia za Nguzo Mama na Mama Ee.Katika tasnifu yake hiyo, alifikia hitimishi kuwa, mwanamke ni mwenye kubaguliwa katika maamuzi, chombo cha starehe, mbebaji majukumu mengi ya nyumbani na wakati mwengine kushindwa hata kwenda shuleni. Kazi hii ilimsaidia mtafiti kumpa mchango mkubwa katika utafiti wake, na pia, iliweza kumuongoza kuziona nafasi hizo namna zilivyojidhihirisha katika hadithi teule.

Iddi (2013), naye katika tasnifu yake amedokeza nafasi ya muhusika mwanamke katika nyimbo za bembelezi ambazo zimemchora mwanamke kuwa, ni kiumbe mwenye tamaa. Hali hiyo, ameionesha kupitia bembelezi ya “Songoro yaMnyamwezi”
“Nilisafiri na bwana  	akanitupia ulezi
Hashinda mchana 	kutwa na mie njaa siiwezi
Hatamani kujiuza	kwa songoro mnyamwezi

Mtafiti ameitumia nafasi hiyo, katika kazi yake na kwa kiasi kikubwa utafiti huo ulimsaidia mtafiti katika kuyafikia malengo aliyokusudia. Kazi hiyo, ilimsaidia mtafiti kuona namna ya kuchambua data zinazohusiana na nafasi ya muhusika mwanamke kwa kutumia nyimbo na vile vile ilimpa fursa ya kuitizama vyema nafasi hiyo.
Ramadhan (2013), alifanya utafiti unaochunguza usawiri wa mwanamke. Katika nyimbo za taarab za mzee Yussuf,katika utafiti wake aligundua kuwa, nyimbo za taarabu za Mzee Yussuf, zinamsawiri mwanamke kwa namna mbali mbali. Miongoni mwa mambo anayosawiriwa nayo ni pamoja na mwanamke ni pambo, chombo cha starehe, kiumbe mwenye heshima, mnyenyekevu na mpole, mvumilivu na mwaminifu, mficha siri, mshauri, mlezi wa familia, mtu mwenye msimamo na mtumishi wa mwanamme. Utafiti huu ulikuwa,na umuhimu kwa mtafiti, kwani ulimsaidia kwa kiasi kikubwa kumwilika nafasi alizozigundua mtafiti, namna zilivyojitokeza katika hadithi simulizi alizozifanyia uchunguzi.

Yego (2013), alichunguza usawiri wa muhusika mwanamke katika nyimbo za taarabu za Zanzibar. Katika utafiti wake alifikia hitimishi kuwa, mwanamke ni kiumbe duni, asiemiliki, mdanganyifu, mwenye maringo na mwenye tamaa.Utafiti huu umekuwa wa kina zaidi, juu ya nafasi ya muhusika mwanamke katika jamii.Hivyo, utafiti huo ulimsaidia mtafti kupata mwanga wa namna ya kuchunguza nafasi alizozifanyia utafiti katika hadithi simulizi alizozitafiti, ingawa mada yake haikuhusiana na nyimbo za taarab.

2.5	Mbinu za Usawiri wa Wahusika
Wamitila (2002), anaeleza kuwa, usawiri mzuri wa wahusika unawafanya wasomaji wajitambulishe nao kwa kuhisi wanavyohisi au kuwaza wanavyowaza. Kuna mbinu kadhaa zinazotumika kuwasawiri wahusika,mbinu hizo ndizo msingi wa uhusika wa kazi ya kifasihi. Kulingana na Wamitila (2006) kuna njia kadhaa na tafauti katika kuwasawiri wahusika,msanii ana uhuru sio tu wa kuwatumia wahusika fulani, bali na kuteua namna ya kuwawasilisha wahusika wenyewe. Kama wasomaji na wahakiki wa fasihi, tutategemea sifa kadhaa kuwaelewa wahusika kama vile mienendo na tabia zao, maumbile yao, lugha zao, vionjo vyao, kiwango chao cha elimu, jamii yao nakadhalika. Baadhi ya mbinu zinazotumikani ni mbinu ya kimaelezi, kimajazi, ulinganuzi, kinatiki, kistiari na nyinginezo. Mbinu hizo zinaelezwa na Wamitila (2002), kama ifuatavyo:

2.5.1	Mbinu ya Kimaelezi
Mbinu ya kimaelezi, mwandishi hutumia mbinu hii kuzieleza na mara nyingine kutoa picha ya maneno inayomwelezea muhusika anayehusika. Mwandishi anakua na nafasi ya kubainisha mapenzi au chuki yake dhidi ya wahusika fulani. Mbinu hii haimpi msomaji nafasi ya kushiriki katika kutathmini tabia ya muhusika fulani. Analazimika kuukubali msimamo na kuridhika na maelezo ya mwandishi.

2.5.2	Mbinu ya Majazi
Majazi ni matumizi ya majina ya watu au mahali yanayosadifu tabia na maana fulani. Mbinu hii imekuwa ikitumuka tangu utanguni katika fasihi ya Kiswahili, kwa kuwa, majina katika jamii nyingi huwa na maana. Hii inaweza kuelezewa kama mbinu sahihi na nyepesi sana ya uhusika. Waandishi wa kazi za kifasihi huweza kuyatumia majina ya wahusika ambayo huakisi mandhari yao, wasifu wao, tabia zao, itikadi zao, vionjo vyao na kadhalika. 

Uchunguzi wa majina ya wahusika lazima uhusishwe na msuko, mbinu za utunzi, ucheshi, nafasi au maudhui, itikadi au motifu katika kazi inayohusika.Mbinu ya majazi, imetumika kwa mapana na marefu katika hadithi simulizi zilizokusanywa na mtafiti, Nnadharia ya mwitiko wa msomaji ilitumika kuugundua usawiri huo.  Kwa mfano, hadithi ya Mashaka, imeoneshwa namna muhusika Mashaka alivyosawiriwa na jina lake kwa kuoneshwa namna anavyokumbana na mashaka katika maisha yake.

2.5.3	Mbinu ya Ulinganuzi
Mbinu ya ulinganuzi ni njia moja ya jadi ambayo inatumiwa kuonyesha tafauti kati ya vitu viwili na kuviweka vitu hivyo katika muktadha sawa. Kwa njia hii ikiwa pana tofauti kati ya vitu hivyo itajitokeza kwa bayana zaidi. Kazi nyingi zilizoandikwa kwenye misingi ya kimaadili au zenye mwelekeo huo hutegemea sana mbinu hii kuonyesha tofauti kati ya nguli na hasidi. Katika hadithi ya Mashaka,tunamuona mama. Mashaka, anavyopingana na majirani juu ya uovu wa mwanawe.Katika hadithi hiyo hiyo, anaoneshwa baba Mashaka anavyolinganishwa na mke wake kwa kukubali matatizo ya mtoto wake, lakini anashindwa kuyasimamia, kwa kumuogopa mkewe. Wahusika katika riwaya hii wamefumbatwa na majina yake kiasi kwamba hatima ya wahusika wenyewe imeamuliwa hata kabla ya wahusika kutenda lolote.

2.5.5	Mbinu ya Kinatiki
Mbinu ya kinatiki ya usawiri wa wahusika ni kuwaonesha wahusika wakitenda matendo na kuzungumza na kuwaacha wasomaji wawaone na kuzichanganua tabia zao kutokana na matendo au mazungumzo yao.

2.5.6 	Mbinu ya Kisitiari
Mbinu ya kisitiari ni ulinganishi wa moja kwa moja ambao hautambulishwi na matumizi ya maneno (ala za ushabihishaji) kama vile, kama,mithili ya, mfano wa na kadhalika. Maneno hutumiwa nje ya maana yake ya kawaida.
2.6	Mkabala wa Nadharia
Nadharia ni wazo kuu, fikira kuu, muongozo mkuu wa mtu au watu (jamii) wa pahala fulani wakati fulani kwa sababu fulani (Sengo, 2009). Katika utafiti huu mtafiti aliongozwa na nadharia ya ufeministi wa kiislamu na nadharia ya kijamii (ukhalisia) na nadharia ya mwitiko wa msomaji.

2.6.1	Nadharia ya Ufeministi wa Kiisilamu
Wamitila (2003), anasema kuwa, Ulaya Ufeministi ni istilahi inayotumiwa kuelezea moja wapo ya nadharia ya uhakiki ambayo imewekwa msingi na msukumo mkubwa pamoja na nia ya kupigania ukombozi wa mwanamke kutokana na pingu za kiutamaduni, kijamii, kisiasa, kidini na kiuchumi.

Ufeministi huishambulia mitazamo ya kiume kuhusu jinsi mwanamke anavyopaswa kuhisi, kufikiri na kuziitikia hali mbali mbali za kimaisha. Kutokana na maana ya Wamitila tunaona kuwa, bado katika jamii kuna pingu kadhaa ambazo zinamnyima mwanamke fursa katika ushiriki wa mambo ukilinganisha na mwanamme.Ufeministi wa kiislamu ni nadharia inayojadili kwa kina nafasi ya muhusika mwanamke katika maisha ya kila siku.

Nadharia hii ya Ufeministi wa Kiislamu illibuka katika miaka ya 1890 kama harakati ya mabadiliko katika urazani wa watu, wenye mizizi katika usawa wa waislamu wote, wake kwa waume, mahali popote hadharani au faraghani. Nadharia hii imekita mizizi yake katika mafunzo ya Dini ya kiislamu, yanayoongozwa na Qur-an takatifu kama matini ya kimsingi ya kumuongoza mwanadamu. Nadharia hii huwahamasisha Waislamu warudie mafunzo ya Qur-an takatifu na ufasiri halisi wa Hadithi za Mtume Muhammad (S. A. W), ili kusoma mafunzo muwafaka kwa mwanadamu katika ndoa zitakazokuwa na uadilifu na haki katika uongozi wa umma na maisha binafsi. Nadharia hii imepiga hatua kubwa ukilinganisha na zile za kimagharibi kwa sababu, wakati ambapo ufeministi wa kimagharibi unaeleza haki ya mwanamke katika nyanja za umma kazini na kwenye maswali ya elimu, ufeministi wa kiislamu umelalamikia haki hizo, na uadilifu mpaka nyumbani kwake. 

Nadharia hii humwangalia mwanamke kwa heshima, usawa haki na nafasi. Pia nadharia hii inajishughulisha na uadilifu na hadhi kwa viumbe wote wake kwa waume. Inaelezwa kuwa, muanzilishi wa nadharia hii ni Leila Ahmedna,Mmistri 1992, Leila anasema:
“Katika kipindi hicho, wanawake wa Misri walikuwa na uhuru wa kufanya kazi zao za kiuchumi kama vile kushona, kufuma, kupika vyakula vya kuuzwa, kutengeneza herini na mapambo mengine ya kimwili, manuukato pamoja na shughuli za ukunga. Kazi zote hizo zilifanyika nyumbani mwao na hapakuwa na haja ya kutoka nje`

Baada ya Mwingireza kuitawala Misri katika miaka ya 1882 hadi mwanzoni mwa karne ya ishirini, matatizo ya mwanamke yalianza. Miji ilikuwa, viwanda na uchumi wa kimataifa ulikuwa na hivyo basi wanawake waliokuwa wakitengeneza nguo zao majumbani, walilazimishwa kununua madukani kutoka Uingereza. Kulianzishwa shule na vile vile vyuo vya udaktari, hivyo basi mwanamke akaweza kupatiwa fursa ya kusoma na   na kushiriki katika shughuli kadhaa za kiuchumi.Ufeministi huu ulijihusisha na mwamko wa wanawake kidini kijamii na kiutamaduni. Wanaufeministi waliazimia kuwa, haki za wanawake zilikuwa haki za kijamii na kwamba mabadiliko na mafanikio ya wanawake katika nyanja za elimu, siasa na jamii yangepelekea maendeleo ya jamii nzima. Kwa mujibu wa Al Faruqi (2003), nadharia hii ina vipengele vya kimsingi vitano.

(i)	Mfumo Mzima wa Familia 
 Uhusiano wa ujamaa wote husaidiana katika shughuli za ndoa, urithi na hutegemeana katika maisha.

(ii)	Ubinafsi wa Mtu Dhidi ya Jamii Nzima.
Kipengele hiki kinaelezea uhusiano wa mwanamke na jamii yake. Kwa kiasi gani wanajamii wanategemeana na wanahitajiana. Mwanamke anatakiwa akidhi haja za jamii kwanza kabla ya kukidhi haja zake na pasitokee migogoro.

(iii)	Tafauti za Kijinsia Katika Wajibu wa Maisha
Ufeministi wa kiislamu umejikita kwenye kweli, kwamba, kila jinsia ina nafasi yake katika jamii nzima ambazo zinaheshimiana na kutegemeana. Katika nafasi hizo mke ana nafasi tafauti na za mume, wajibu wake kwa mke. Qur-ani (33:35) na(16:97). Kuwako kwa tafauti hizo siyo kumdhalilisha mwanamke bali ni kuiendeleza jamii itekelezewe majukumu yake kutegemeana na hali ya maumbile ya watekelezaji wake.

(iv)	Hadhi Tafauti Kisheria za Wanawake
Dini ya kiislamu imempa mwanamke daraja tafautina mwanamme. Mwanamke anajitambulisha kibinafsi tangu kuzaliwa hadi hatima yake. Tafauti hiyo haimzuwii mwanamke kufanya kazi, kama kufanya biashara na kumiliki ardhiau mali yake.
Katika Uislamu uhusiano wa kifamilia una mawanda mapana zaidi licha ya ndugu na jamaa wa karibu. Jambo hili linaendana vyema na utamaduni na mila za Afrika. Ndoa haimzuwii na haimpokonyi hadhi hiyo na wala halazimishwi kubadili jina lake. Kipengele hiki kinampa nafasi na uhuru mwanamke wa kujiendeleza kimaisha. 

(v)	Ukewenza
Ukewenza ni suali moja nyeti katika mijadala ya masuali ya wanawake. Ukewenza haujaeleweka vyema hasa kwa wasiokuwa, waislamu na kuonekana kuwa unamdhalilisha mwanamke. Ukweli ni kwamba Qur-ani tukufu iliruhusu ukewenza katika hali maalumu kama vile; iwapo mwanamke ni tasa, iwapo mwanamke ana ulemavu au maradhi ya kudumu ambayo yatapelekea kudhoofika kwa ndoaikiwa mume hatakuwa na mke mwengine, ukatili uliokithiri na kutoa fursa kwa wanawake wengine kupata fursa ya kuolewa.

Kiujumla mtafiti ametumia nadharia hii kwani ilimpa mchango mkubwa, ameweza kuona jinsi mambo (nafasi) ya mwanamke inavyoendeshwa katika tamaduni za kiafrika hasa jamii ya waswahili wa Pemba kupitia hadithi simulizi za fasihi simulizi na ameweza kuona kwa namna gani misingi ya nadharia hii ilivyoweza kujitokeza hasa ikizingatiwa kuwa asilimia kubwa ya wakaazi wa Pemba ni waislamu.

2.6.2	Nadharia ya Kijamii (Ukhalisiya)
Nadharia ya ukhalisia iliasisiwa na mwanafalsafa Hegel alivyonukuliwa na Wamitila (2002).Mtaalamu huyo alipendekeza matumizi ya neno hili kuelezea kazi ya kifasihi ambayo inawasilisha ulimwengu wa maisha ya kijamii, ambapo kuna wahusika au muhusika anayetenda mambo kwa jinsi inayochochewa na hali aliyonayo.
Sengo (2009), akifafanua nadharia ya ukhalisia kwa jicho la kiafrika, anaelezea kuwa, nadharia hii imejikita zaidi kuelezea hali halisi ya pahala au ya jambo na huwa ndiyo msingi wake nadharia hii huakisi jinsi kazi ya fasihi inavyoakisi matokeo fulani katika jamii.Ukhalisiya huweza kujitokeza katika hali tafauti ikiwemo hali ya kiuchumi, ubinafsi wa mtu, utu, wa hulka na hata tabia.

Kwa kiasi kikubwa kazi ambazo zinaangaliwa kama za kihalisia, zinatarajiwa kuwa, kama kisio la hali halisi ya maisha katika jamii inayohusika.Wamitila (2002), anaeleza kwamba, ukhalisia husisitiza uwasilishaji wa maisha ya jamii kwa uaminifu na usahihi mkubwa. Mtazamo huu, unatia mkazo kwenye uwasilishaji wa mambo ambayo yanaonekana katika jamii. Waandishi wanaoandika kwenye msingi huu, wanatarajiwa kutoa picha za wahusika, matukio na mandhari ambayo yanaoana kwa kiasi kikubwa yana uhalisi wa jamii ya mwandishi anayehusika.

Uhalisia kwa miktadha na mandhari ya kazi ya fasihi umejikita katika kweli zote zihusuzo kazi hiyo. Mtafiti ameamua kutumia nadharia hii ili kuweza kuelezea hali halisi ambayo imejitokeza katika hadithi simulizi, hasa kuangalia nafasi ya muhusika mwanamke kiukhalisia namna alivyojitokeza. Je usawiri huo umeweza kujitokeza kiukhalisia katika hadithi simulizi hizi za fasihi simulizi za jamii ya kipemba au la. 

Uhalisia humuhusu mtu na kufafanua hadhi yake na uhalisia wa kuwepo kwake, ni wa kuzaliwa na kutupwa na hatimaye kulelewa na wasamaria waliomuokota au ni wa kuzaliwa na kulelewa na wazazi wake, hadi kufikia utu uzima na baadaye akawa mtegemewa akafanya, kutenda na kutendewa.
2.6.3	Nadharia ya Mwitiko wa Msomaji
Kimsingi nadharia hii inahusisha nadharia mbali mbali katika kuzikabili kazi za fasihi.Msomaji anakuja na uzoefu wake, kitamaduni,kisiasa, kijamii na kisanaa katika kuzielewa kazi mbali mbali za kifasihi. Waasisi wa nadharia hii ni Stanly Fish (1980), Jane Tompkins (1980) na Wolfogang Iser (1974-1978).Nadharia hii imeanza kwenye karne ya ishirini.

Nadharia hii ilimsaidia mtafiti kutumia uzoefu wake kisanaa,kijamii,kiutamaduni na kiuchumi kuzikabili na ameweza kusawiri wahusika wanawake katika hadithi simulizi za Wapemba hasa katika kipengele cha mbinu za kuwasawiri wahusika katika kazi yake ya utafiti na kutafuta usawiri wa wahusika katika hadithi alizotambiwa na watafitiwa wake. 
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Sura hii ina sehemu sita. Sehemu ya kwanza imeelezea eneo la utafiti, sehemu ya pili imeelezea muundo wa utafiti, sehemu ya tatu imeelezea uteuzi wa watafitiwa, sehemu ya nne imeelezea wateuliwa, sehemu ya tano imeelezea mbinu zilizotumika kukusanya data na sehemu ya sita imeelezea vifaa vya kukusanyia data. Mbinu za utafiti ni njia na taratibu zote zinazopaswa kufuatwa wakati wa ukusanyaji wa data (taarifa) kulingana na aina ya utafiti (Enon, 1998).

3.2	Eneo la Utafiti
Eneo la utafiti ni eneo la kijiografia ambapo mtafiti alikwenda kukusanya data. Hivyo, mtafiti alikusanya data katika wilaya ya Chake Chake Pemba: kijiji cha Tundauwa, Wawi, Pujini, Machomanne, shule ya sekondari ya Wawi, shule ya Sekondari ya Fidel Castro, maktaba ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania tawi la Pemba maktaba kuu Pemba.  Mtafiti amechaguwa maeneo haya kutokana na urahisi wake wa kukusanya data na upatikanaji wa watafitiwa na marejeleo katika maeneo hayo.

3.3	Muundo wa Utafiti
Utafiti huu ulitumia muundo wa kimaelezo na kitarakimu. Enon (1999), anaeleza kuwa, muundo wa kimaelezo ni njia ya ukusanyaji na uchambuaji wa data kwa njia ya maelezo, ambapo nambari huwa hazitumiki. Aidha, muundo wa kitarakimu, ni muundo ambao mtafiti huzikusanya data na kuzifanyia uchambuzi kwa kutumia tarakimu. Hivyo, data katika utafiti huu mtafiti alizikusanya na kuzichambuwa kwa njia ya maelezo na kitarakimu kwa pamoja.
3.4	Uteuzi
Uteuzishaji ni kitendo cha kuchaguwa au kupata kikundi fulani ili kuwakilisha kundi lengwa. Hivyo, katika utafiti huu, mtafiti alitumia uteuzi lengwa. Uteuzi lengwa ni aina ya uteuzi ambao huteuliwa na mtafiti kwa makusudi akitambua kwamba utampatia data zitakazojibu masuali yake ya utafiti (Babbie, 1999). Uteuzi lengwa ni muhimu katika kutoa data za uhakika na kuokoa muda. Hivyo, katika utafiti huu mtafiti alitumia uteuzi lengwa ambapo aliwapata wateuliwa wazee na walimu kwa kutumia mbinu ya kutajwa kutokana na sifa ya kuweza kuzielewa hadithi. 
Jedwali Na. 3.1: Idadi ya Wateuliwa
Na.		Umri	            Jinsia	Jumla
			Mme	Mke	
1	Wanafunzi	15-20	      05	     05	     10
2	Wanafunzi	20-25	      10	     10	     20
3	Walimu	25-30	       02	      03	     05
4	Wazee	35-90	       05	      05	     10
JUMLA	        22	     23	     45

Aidha, wateuliwa wanafunzi walipatikana kwa njia ya uteuzi nasibu ambapo kila mwanafunzi alikuwa na fursa sawa ya kutafitiwa, ambapo aina ya sampuli rahisi ilitumika kuwapata watafitiwa, pia nambari zilitumika katika kuwapata wateuliwa hao. Mtafiti alichagua wazee na wanafunzi ili kupata hadithi simulizi ambazo zina asili ya Pemba. Aidha, walimu walichaguliwa kwa sababu mtafiti aliamini kuwa, kundi hilo lina uelewa nzuri kuhusiana na usawiri wa muhusika mwanamke katika hadithi simulizi za Wapemba. Pia mtafiti aliwateua walimu kwa kuwa wao ndiyo watekelezaji wakuu wa mtaala wa somo la Kiswahili.Mtafiti aliteua watafiti wake na kuwaweka katika Jadweli 3.1.
3.5	Wateuliwa
Wateuliwa ni sehemu ya watu ama vitu vinavyotafitiwa ambavyo vinapatikana kutoka kundi kubwa la watu ama vitu hivyo. Sehemu hiyo huteuliwa na mtafiti kwa kuzingatia sifa na tabia zao ambazo zinaweza kukidhi katika kuwakilisha kundi kubwa la watu lililobakia (Kothari, 2004). Katika utafiti huu, wateuliwa walikuwa 45. Walimu wa somo la Kiswahili kwa shule za sekondari walikuwa ni 5, wanafunzi wa kidato cha 1-6 walikuwa 30 na wazee walikuwa 10.

Wanafunzi ishirini,na walimu watano walipewa hojaji,wanafunzi hao ni wa kidato cha tano na sita,wanafunzi wa kidato cha kwanza walizitamba hadithi na mtafiti alizikusanya na kuzichambua data ili kumpatia data, alizozihitaji. Wazee kumi walizitamba hadithi mtafiti alizirikodi katika simu yake na kupata data alizozihitaji, baadhi ya hadithi hizo alizozikusanya na kutambiwa na watafitiwa wake ameziambatanisha kwenye utafiti wake.

3.6	Njia za Kukusanya Data
Kothari (kashatajwa), anafafanua dhana ya ukusanyaji wa data kama zoezi la awali katika utafiti ambalo humuezesha mtafiti kupata taarifa alizozikusudia ili kumfikisha katika madhumuni yake ya utafiti. Aidha, Kothari anasisitiza kuwa hatua ya uwasilishaji na uchambuzi wa data haiwezi kufanyika kabla ya hatua hii ya ukushanyaji wa data. Katika utafiti huu, ilitumika njia ya maktabani na njia ya maskanini. Katika njia hizo, mbinu mbalimbali zilitumika katika ukusanyaji wa data.
3.6.1	Njia ya Maktabani
Merrian, (1998), anasema kwamba maktaba ni chanzo kizuri kwa ajili ya tafiti za kimaelezo kwa sababu utafiti hufanya uchunguzi wa kina wa tatizo linalohusika. Anaendelea kueleza kuwa, katika maktaba, utafiti huweza kupata data nyingi kwa urahisi bila ya kutumia gharama kubwa. Kothari (2004), kwa upande wake anaeleza kwamba, kazi hizo za maktabani, zinaweza kuhusu nadharia mbali mbali au hata uchambuzi wa dhana zinazohusiana na mada ya utafiti husika. 

Kupitia njia hii ya maktabani, mtafiti alitumia mbinu ya kusoma maandishi yaliyomuwezesha kupata taarifa zinazohusiana na mada yake kwa kusoma vitabu, tasnifu, magazeti na majarida mbali mbali yanayoafikiana na mada yake. Kazi hizo ni pamoja na vitabu, wavu pepe, tasnifu magazeti na majarida mbalimbali na kupata taarifa zilizomsaidia katika kufikia lengo lake, la utafiti.

3.6.2	Njia ya Maskanini
Njia ya maskanini ni ile njia aliyoitumia mtafiti kufika katika sehemu (eneo) husika ambapo watafitiwa wake walipatikana, kama vile mitaani au shuleni. Katika njia hii utafiti ulitumia mbinu ya kushiriki darasani pamoja na mbinu ya hojaji.

(i)	Mbinu ya Kushiriki Darasani
Mbinu hii ilitumika ili kumpa fursa mtafiti kuona hali halisi ya wanafunzi wanavyozitamba hadithi simulizi. Pia, ilimsaidia mtafiti kusikiliza hadithi zilizosimuliwa darasani na mitaani na kubaini namna hadithi hizo zilivyomchora muhusika mwanamke katika jamii. Hadithi hizo, zilimuwezesha mtafiti kuona uhalisia wa muhusika mwanamke zikilinganishwa na jamii.
(ii)	Mbinu ya Hojaji
Kwa mujibu wa Kothari (2004), hojaji ni mbinu ya ukusanyaji wa data za msingi, ambapo mtafiti huandaa karatasi yenye masuali ndani yake, huku kila suali likiachiwa nafasi ya kujazwa majibu na mtafitiwa. Utafiti unazigawa hojaji hizo kwa watafitiwa na kuwaachia kwa muda kidogo ili wapate fursa ya kuzijaza, ndipo baada ya muda huo mtafiti alizikusanya. Mbinu hii ni nzuri, kwa sababu, inamfanya mtafiti kutumia muda mdogo lakini anapata data nyingi. Kwa kutumia mbinu hii, mtafiti aligawa hojaji 25, hojaji 20 kwa wanafunzi na hojaji 5 kwa walimu. Mtafiti alizipata idadi kamili ya hojaji kutoka kwa watafitiwa hao baada ya kuzifuata na alipata data nyingi zilizotumika katika uwasilishaji na uchambuzi wa data kama zinavyonekana katika sura ya nne ya tasnifu hii.

3.7	Vifaa vya Utafiti
Mulokozi (1983) anaeleza kuwa, vifaa vya utafiti hutegemea aina ya utafiti, lakini aghlabu baadhi ya vifaa hivi ni kalamu na karatasi, shajara ya uwandani, tepurekoda na vifaa vyake, video/kamera rikoda na vifaa vyake, kamera na vifaa vyake, kompyuta na vikorokoro vyake, hojaji na dodoso, vifaa vya kupimia na kuhesabu, darubini viona mbali nakadhalika.Hivyo, katika utafiti huu mtafiti alitumia vifaa vya utafiti kama vile kalamu, karatasi, vitabu, majarida, kompyuta, kamera na tepurikoda.Vifaa hivi vilitumika ili kukusanyia, kuhifadhia data na kutayarishia data zilizopatikana. Vifaa vilivyotumiwa na mtafiti viliweza kumsaidia kama ifuatavyo:
(i)	Kalamu na karatasi; kifaa hiki kilitumika kuandikia taarifa zilizopatikana kutoka sehemu mbali mbali, kama maktabani na maskanini, pia kwa ajili ya kuandikia utafiti wote katika hatua ya kutayarisha rasimu ya mwanzo.
(ii)	Ngamizi; kifaa hiki kilitumika kwa ajili ya kuchapia kazi ya utafiti wa hadithi simulizi. Aidha, ngamizi ilitumika kwa kuhifadhia data, kutafuta machapisho na maandiko mbali mbali kupitia wavupepe.
(iii)	Simu ya mkononi; kifaa hiki kilitumika kwa ajili ya mawasiliano baina ya mtafiti na mtafitiwa, kwa kupeana miadi ambayo iliwakutanisha. Pia, kurikodi hadithi simulizi zilizokusanywa kwa watafitiwa, na kuwasiliana na msimamizi.
(iv)	Runinga; hii ilitumika kuchunguza na kutafiti hadithi simulizi na tutumbi zinazoonesha nafasi ya muhusika mwanamke katika jamii.

3.8	Ukusanyaji wa Data
Katika utafiti huuwa hadithi simulizi, data zilikusanywa kutoka kwa watafitiwa wa makundi yafuatayo:
(i)	Walimu wa somo la Kiswahili wa shule za Sekondari ya Wawi, Fidel Castro na Pujini.
(ii)	Wanafunzi wa kidato cha kwanza hadi cha sita wa shule ya sekondari ya Dr.Omar A. Juma na Fidel Castro.
(iii)	Wazee wanaoishi kisiwani Pemba wa vijiji vya Wawi, Machomanne, Pujini na Tundauwa.
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Sura hii inawasilisha, kuchambua na kujadili data kutoka kwenye vyanzo mbali mbali vya data. Uchambuzi huu umepangwa kulingana na madhumuni mahususi ya utafiti. Mtafiti alikusanya data maskanini na maktabani. Wateuliwa katika utafiti huu, walikuwa ni walimu wa sekondari 5, wanaume 3 na wanawake 2, wanafunzi wa kidato cha kwanza 10, wanafunzi wa kidato cha tano na cha sita ambao walikuwa 20, 10 wanawake na 10 wanaume. Aidha, wazee walikuwa 10, wanaume 5 na wanawake 5. Hivyo, jumla ya wateuliwa walikuwa ni 45.

Uchambuzi wa data ni mjumuisho wa taarifa alizozikusanya mtafiti kwa ajili ya kuzifanyia uchambuzi na ufafanuzi wa kina kuhusu mada yake ya utafiti, Mwakamele (2013).Mtafiti alifanikiwa kuwagawiya hojaji walimu na wanafunzi wakidato cha 6 wote 25, ambao nisawa na asilimia 100. Vile vile, mtafitialifanikiwa kuzikusanyahadithi kwa wanafunzi 10 wa kidato cha kwanza, wanawake 5na wanaume 5. Aidha, mtafiti alizikusanya hadithi60 na kuchagua hadithi simulizi 19 kutoka kwa wazee na wanafunzi ambazo zilitumika katika uchambuzi wa data za utafiti huu. 

Pia, data za utafiti huu zilipatikana kupitia mbinu ya hojaji. Hojaji hizo zilikuwa 25, na zilijibiwa na wateuliwa 25. Kiwango cha majibu yao kilikuwa kama inavyoonekana hapo chini. Utafiti huu uliongozwa na madhumuni mahususi matatu, kama yafuatayo:
4.2	Nafasi za Muhusika Mwanamke katika Hadithi Simulizi za Wapemba
Madhumuni ya kwanza yalikuwa ni, kufafanua nafasi ya muhusika mwanamke na jinsi zinavyojitokeza katika hadithi simulizi za Wapemba.  Ili kufanikisha ukusanyaji wa data zitakazojibu nafasi hii, mtafiti alikusanya data na kuzichambua kama ifuatavyo kupitia hojaji alizoziandaa kwa watafitiwa wake.

4.2.1	Matumizi ya Hadithi Simulizi KatikaTaasisi
Ili kupata data, mtafiti aliongozwa na suali lisemalo 
Suali la kwanza  (a) Je, katika taasisi yako watu wanazitumia hadithi za fasihi simulizi? (b) kama ndiyo unadhani ni kwa kiasi gani na kama hapana unadhani ni kwa sababu gani? 
Jedwali Na. 4.1: Matumizi ya Hadithi Simulizi Katika Taasisi
	Waliokubali	Waliokataa
Walimu	5         (20℅)	(0%)
Wanafunzi	20     (80%)	(0%)
	25     (100%)	(0%)

Jadweli hili linaonesha idadi ya walimu na wanafunzi waliofanyiwa hojaji na kukubali au kukutaaKwa mujibu wa data za walimu na wanafunzi, Jadweli 4.1 zinaonesha kuwa, watafitiwa wote wamekubali kuwa hadithisimulizi zinatumika katika taasisi zao. Watafitiwa 25 wakiwemo wanaume 13 na wanawake12 ambapo ni sawa na asilimia 100.  Kati ya watafitiwa hao watafitiwa 15 walisema kuwa, hadithi simulizizinatumiwa kwa kiasi kikubwa. Kati ya hao wanaume ni wanane na wanawake na saba. Idadi hiyo ni sawa na asilima 60. Watafitiwa 10; wanaume6 na wanawake 4, sawa naasilimia 40 wamesema hadithi simulizizinatumika kwa kiwango kidogo. Data hizi zimethibitishakuwa hadithisimulizi zinatumika kwa kiasi kikubwa katika shule za msingi na sekondari.  Hii ni kwa sababu ya kuwepo somo la fasihi ya Kiswahili kwa wanafunzi wa sekondari.  Katika somo hilo, utanzu huu husomeshwa na hata kutahiniwa katika mithani ya taifa ya kidato cha nne na cha sita.
Suali la pili, lilikuwa na kitoto “a” na “b”. Suali hili liliwataka watafitiwa kutaja nafasi za muhusika mwanamke katika hadithi simulizi. Suali liliuliza:
(a) Taja nafasi nne za muhusika mwanamke zinazojitokeza katika kazi za hadithi simulizi za Wapemba. [b] Zaidi ya nafasi hiyo hizo kuna nafasi nyengine za ziada?
Kwa upande wa data za nafasi za muhusika mwanamke, mtafiti amezichambua data za watafitiwa na kugundua kuwa, watafitiwa walitaja nafasi kadhaa. Mtafiti ameziweka nafasi zilizotajwa na watafitiwa katika jadweli nambari 4.2 kama ifuatavyo:













Kwa mujibu wa data zilizokusanywa na mtafiti, baada ya kupitia hadithi simulizi na hojaji alizozikusanya na kuzichambua, aligundua kuwa mwanamke amesawiriwa katika nafasi tafauti.Nafasi hizo zimefanyiwa uchambuzi kama ifuatavyo:

4.2.2 	Mwanamke, Mlezi
Jedwali Na. 4.3: Hadithi Zinazoonesha Nafasi ya Muhusika Mwanamke Kama Mlezi
Nafasi	Hadithi
Mwanamke kama Mlezi	Radhi ya MamaMkaidi HafaidiUrafiki KaziDowa JeupeMtoto NyokaMtendazema.

Data za watafitiwa zimeonesha kuwa, nafasi ya muhusika mwanamke kama mlezi, ilitajwa na watafitiwa wote ishirini na tano, sawa na asilimia 100. Wanaume 13 sawa na asilimia 52 na wanawake 12 sawa na asilimia 48. Data hizo zimethibitisha kuwa, nafasi ya ulezi ndiyo nafasi kubwa ya mwanamke kama ilivyoonekana katika hadithi simulizi. Nafasi hii ndiyo anayozunguka nayo mwanamke kila anapokwenda. Kwa kuwa mwanamke ni mama, huwa ni mlezi, muongozaji maisha kwa watoto na jamii kwa ujumla. Pia, mwanamke kama mama hupewa lugha ambayo inamsifia katika nafasi hiyo ambayo ni tafauti na jinsi ambavyo amechorwa katika nafasi nyengine. Waswahili husema: 
‘ukipata  radhi  ya  mama,  uko katika salama`.
Mtu wa aina hii yuko katika nguzo imara katika maisha. Hadithi alizozikusanya mtafiti maskanini, zimeonesha kwamba nafasi ya ulezi imeweza kujitokeza kama ilivyo kwenye hadithi katika kiambatanishi nambari 1(RADHI YA MAMA), kiambatanishi nambari 2 katika hadithi ya NIA, kiambatanishi nambari 5, 9, 10, 14 nakadhalika.
Kwa mfano, hadithi ya RADHI YA MAMA, imemuonesha mtoto aliyekataa radhi za mama yake katika hadithi ya MKAIDI HAFAIDI (hadithi   NO.6) anaonekana bibi alivyowalea wajukuu wake baada ya mwanawekufariki naaliwahusia kuwa, usiku wasitoke nje. Hadithi inatuonesha matatizo aliyoyapata mtoto alipodharau maamrisho ya bibi yake na hatimaye kupata matatizo (ya kuliwa na wachawi). Kwa mfano, katika hadithi ya MKAIDI HAFAIDI, inasema:
“Hapo zamani za kale alikuwepo bibi na wajukuu wake wawili wanawake, watu hao, waliishi msituni ulipofika wakati wa usiku bibi aliwaambia wajukuu wake wasitoke nje, wajukuu walimuuliza bibi tusitokenje kwa nini?
Hadithi hiyo inatuonesha kuwa, bibi ni mlezi wa watoto na kawaida katika ulezi mtoto huweza kuambiwamabaya namazuri ili kuyafuata au kuyaacha kama bibi alivyotumia nafasi yake katika hadithi hii.

4.2.3	Mwanamke, Chombo Cha Starehe
Hadithi Zinazoonesha Nafasi yaMwanamke kama Chombo cha Starehe
Jedwali Na. 4.4: Hadithi Zinazoonesha Nafasi ya Mwanamke Kama Chombo cha Starehe
Nafasi	Hadithi
Mwanamke kama chombo cha starehe 	Mlango usiojulikana ndani ya ke

Chombo cha starehe huaminika ni kitu ambacho binaadamu huweza kutumia na kuburudika katika maisha yake. Mtafiti amegunduwa kuwa, mwanamke pia, hutumika  kama chombo cha starehe ambapo wanaume  hutumia  na kuondoa  kiu  zao za matamanio ya  kimwili. 
Data  alizozikusanya mtafiti, zimeonesha  kuwa, watafitiwa  18, sawa na asilimia 72 wametaja nafasi hiyo ambapo wanaume walikuwa 11, sawa na asilimia 44 na  wanawake 7 sawa na asilimia 28, ambapo watafitiwa 7 sawa na  asilimia 28, hawakujibu swala hilo, wanawake walikuwa 3 sawa na asilimia 12 na wanaume 4, sawa na asilimia 16. Data  hizo  zinaonesha  kuwa  kuna wimbi  kubwa  la  hadithi   ambazo zinaonesha nafasi  hii. Jambo hili kwa kiasi kikubwa linaleta athari kiafya miongoni mwa wanawake. Kwa mfano, moja ya athari zake ni magonjwa ya  kuambukiza kama vile  UKIMWI. 
Nafasi hii imejitokeza katika hadithi ya MLANGO USIOJULIKANA NDANI YAKE  [No.15]. Katika hadithi hiyo, tunamuona mwanamke alipokosa fedha za mahitaji yake aliamuwa kujiuza ili kupata riziki. Hadithi inatueleza:
“ ….miaka  ikapita  na  mwanamke  huyu  aliishi  maisha  ya  dhiki.  Siku moja alipokuwa amekosachakula aliamuakuuza nyumbyake....alizitumia  pesa  zote   kwa  kula  …mwisho  akawa  hana  tena  pesa akaamua  kuuza mwili wake”.
Hadithi hii inatuonesha kuwa, baadhi ya wanawake huuza miili yao ili kukidhi mahitaji yao. Hali hii ya kukidhi mahitaji kwa sasa imekuwa ni kisingizio kikubwa kwa wanawake waliowengi. Kwa maoni ya mtafiti, bado tatizo la umasikini halijawa sababu ya wanawake kujiingiza katika suali zima la kujiuza. Kuna maskini wanahangaika katika kufanya kazi mbali mbali ikiwani pamojana kilimo, ushoni na hata mamantilie ili kujikwamuwa kimaisha na hawajishughulishi na tendo hilo kama suluhisho la hali ngumu ya maisha.
4.2.4 	Mwanamke, Mwanaharakati/Mkombozi
Jedwali Na. 4.5: Hadithi Zinazoonesha Nafasi ya Muhusika Mwanamke Kama Mkombozi
Nafasi 	Hadithi  
Mwanake kama mkombozi 	Kisa cha Rehema Urafiki kazi

Mtafiti aligunduwa kuwa nafasi ya mwanamke kama mkombozi imejitokeza katika data alizozikusanya. Watafitiwa wote ni 25. Watafitiwa 19 wamemuona kuwa mwanamkeni mkombozi, wakiwemo wanaume 9 sawa na asilimia 36 na wanawake 10 sawa na asilimia 40. Data hizi zinaonesha kuwa wanawake wanaweza kujikomboa katika hali tofauti. Ukombozi huo unaweza kuwa ni wakifikra, kiutamaduni na hata ukombozi wa kiuchumi na kisiasa. Watafitiwa hao 19 ambao ni sawa na asilimia 76 walionesha   nafasi hiyo nawatafatiwa 6 ambao ni sawa na asilimia 24 hawakuionesha nafasi hii. Hii inadhihirisha wazi kuwa watafitiwa wanaamini kuwa, hadithi simulizi zimemchora mwanamke kuwa ni kiumbe anayeweza kujikomboa katika hali yoyote iliyomtatiza katika maisha.    
Nafasi hii ya ukombozi piaimejitokeza katika data alizozikusanya mtafiti maskanini kupitiahadithi simulizi zilizotambwa na watafitiwa.  Katika hadithi   ya   KISA CHA REHEMA, kiambatanishi nambari 12, inatuonesha kuwa, Rehema alijikomboakifikra baadaya kuona kuwa, nyani amemshikana hataki kumuachia, aliamua bora atafutewimbo aimbe ili nyani aondoke. Hadithi inasimulia:
nyani alisema,”  Naomba  msaada   wako    mtoto  mzuri  …. Rehema aliuliza…msaada gani? …. Naomba unibebe unipeleke pale!...Rehema  alimfikisha  nyani  alipotaka  na  alimwambia  shuka,  Nyani   hakushuka…Mwisho  tumemuona   Rehema  alimuimbia  wimbo  mzuri  na  hapo  alikubali  kushuka.  Rehema alianza kuimba huku akicheza,
Rafiki yangu nyani eee
Mimi ni Rehema eee
Nakupenda sana eee
Nakupa zawadi eee
Nyani aliburudika na akalala, Rehema alitumia fursa akakimbia. Hadithi hiyo, imetuonesha namna Rehema alivyojikomboa kutoka katika makucha ya nyani.

4.2.5	Mwanamke, Mwanauchumi
Jedwali Na. 4.6: Hadithi Zinazoonesha Nafasi ya Muhusika Mwanamke kama Mwanauchumi
Nafasi	Hadithi
Mwanamke kama mwanauchumi 	WakewenzaNeema HaipoKauli ya mumeKipinde 

Mwanamke katika hadithi simulizi, ameweza kushiriki katika kujitafutia riziki ili kujikimu kimaisha. Data alizozikusanya mtafiti zinaonesha kuwa watafitiwa 16 kati ya 25 wameionesha nafasi hiyo.  Wanaume walikuwa7 na wanawake 9, sawa na asilimia 64.  Jumla ya watafitiwa walioitaja nafasi hii ni sawa na asilimia 84 na watafitiwa 9 ambao ni sawa na asilimia 36 hawakuitaja nafasi hiyo.Data hizo zinaonesha kuwa, wanawake wameweza kujishughulisha katika suali zima la uzalishaji mali na ile dhana ya kusubiri  “Bwana haji” kwa kiasi fulani inaonekana kupungua. 

Hadithi alizozikusanya mtafiti zinaonesha kuwa mwanamke ameweza kushiriki katika suali la uchumi. Kwa mfano, mwanamke anaweza kulima, anaweza kuuza maziwa nakadhalika. Mathalan, katika hadithiya NEEMA HAIPO kiambatanishi nambari 4 na katika hadithi ya WAKEWENZA kiambatanishi nambari 3, katika hadithi ya NEEMA HAIPO tunamuona, Bi Neema anavyoshirikiana na muumewekuuza maziwa kamahadithi hiyo inavyosimulia:
‘‘…….. shughuli hiyo iliinawirisha  sana  familia  hiyo   maziwa  tu,  yaliyokusanywa  asubuhi  na jioni  yalimfanya  mzee  Machupa  ajinate  na  kusema ama kweli Neeme jina la mke wangu limesibu, hali  hii  iliwasaidia  sana  wazee  hao  wawili,  pale  walipoamuwa kufanya biashara  ya  kuuza  maziwa…’’

Hadithi hii inatuonesha kuwa, mwanamke hakubweteka tu, ameweza kujipatia angalau tonge yake anaposhindwakupata chakula bila ya kutegemea mwanamume kwa kila kitu.  Vile vile, hadithi   hii inaonesha kuwa mwanamke kwa kiasi kikubwa ameweza kujikomboa juu ya utamaduni uliojengeka kwa muda mrefukuwa, mwanamke ni kiumbe wa kukaa ndani tu na hata akitoka njeni kwa dharura. Maelezo haya yanatuonesha kuwa mwanamkesi mtu wa kukaanyumbani tukama pambobali ni mtu mwenye uwezo wa kuzalisha mali kwa ajili ya famlia yake na taifa kwa ujumla.

4.2.6 	Mwanamke, Kiumbe Duni
Jedwali Na. 4.7: Hadithi Zinazoonesha Nafasi ya Mwanamke Kama Kiumbe Duni
Nafasi 	Hadithi  
Mwanamke, kiumbe duni	Dowa Jeupe 
	Tabu 
	Mlango usiojulikana ndani yake
Kwa upande wa nafasi ya mwanamke kama kiumbe duni, mtafiti amegundua kuwa, watafitiwa 19 kati ya watafitiwa25, wameonekana kuiwafiki nafasi hii ambapo wanaume 8na wanawake11 ambao ni sawa na asilimia 76na watafititwa 6 ambao ni sawana asilimia24 hawakuiwafikinafasi hii. Data hizi zinaonesha kuwabado mwanamke ni kiumbedhaifu (duni) asiyeweza kujiamini na wakati mwengine hata kutokuaminiwa na mwanamume.  

Hali hiyo imejengeka kutokana na utamaduni kuwa, mwanamke nikiumbe duni.  Uduni huo, umeweza kuonekanakupitia ushiriki wake katika shughuli za kijamiii kwa mfano, katikasuali zima lakutoamaamuzi asilimia mia (100) ya wanaume, kuna asilimia 80 hawayakubali maamuzi ya mwanamke, na hata wakati mwengine kama yana manufaa na baadhi yao husema kauli kama vile; “mwanamke ni kwa jambo! au mwanamke  asema  jambo  mbele  ya  mwanamme na akasilikizwa! Kunaona wapi wewe!”  Maneno yote hayo yanaonesha kuwa bado mwanamke anaonekana kuwa ni duni.

Kwa kutilia mkazo nafasi hiyo, data za hadithi simulizi alizozikusanya mtafiti, zinaonesha kuwa, nafasi hiyoya uduni wa mwanamke, imejitokeza katika hadithi   ya DOA JEUPE, anaonekana namna mfalme alivyowauwa watoto wa kike wa mkewe baada ya kuona kila anapojifunguwa mke wake, anajifunguwa mtoto wa kike,kama hadithi inavyotuonesha thamani ya mwanamke katika jamii hiyo.Data hizo zinatuonesha kuwa, mwanamke ni kiumbe duni, lakini, kwa kiasi fulani, ipo  haja yeye mwenyewe  kujitoa  katika  minyororo  ya  uduni  iliyojengeka  vichwani  mwa  wanajamii. Hili linawezekana kwa kushiriki katika shuguli muhimu za ujenzi wa taifa.
4.2.7	Mwanamke, Kiumbe Jasiri
Jedwali Na. 4.8: Hadithi Zinazoonesha Nafasi ya Mwanamke Kama Kiumbe Jasiri
Nafasi 	Hadithi  
Mwanamke, jasiri	Doa jeupe 2. Mtoto nyoka
	3. Jini bahari 4. Mkaidi Hafaidi

Dhanaya ujasiri ni ile ya kufanya jambo kwa kujiamini bila ya woga, bila ya kutetereka, hata bila ya kuyumbishwa. Data zilizokusanywa kutoka kwa watafitiwa   zilionesha kuwa, watafitiwa 22 kati ya ishirini na tano (25), ambao ni sawa na asilimia 88 waliitaja nafasi hii ya mwanamke kama ni jasiri. Aidha, watafitiwa 3 sawa na asilimia 12, hawakuitaja nafasi hiyo. Data hizo zinaonesha kuwa, mwanamke katika hadithi simulizi amechorwa kuwa na nafasi ya ujasiri, ambapo anafanya hivyo ili kujikomboa katika vipengele tafauti anavyokandamizwa katika maisha. Katika hadithi ya MTOTO NYOKA, inaoneshwa namna mama nyoka alivyomlea mtoto nyoka kwa ujasiri wa hali ya juu, pamoja na kutengwa na wanajamii.  Pia, hadithi ya DOA JEUPE, anaonekana Doa Jeupe alivyopata ujasiri wa kujenga hoja mbele ya mfalme kwa kumuliza masuali, kuwa,
`Wewe siye unayewachukia watoto wa kike na kusema kuwa hawana faida! wewe sie uliyeniuliya ndugu zangu wawili? Na miye manusura yangu ya kuniua ni kule kuondoka kwako, mama akanileta kwa huyu bibi, akanilea. Leo ndiyo unanitaka? Basi Mimi ni mwanao`
Maneno hayo yanaonesha kuwa manamke ni kiumbe jasiri.
4.2.8	Mwanamke, Mchoyo
Jedwali Na. 4.9: Hadithi Zinazoonesha Nafasi ya Mwanamke Kama Mchoyo	
Nafasi	Hadithi 
Mwanamke, mchoyo	Mtoto nyoka
BAKIZA (2010), uchoyo ni tabia mtu kutopenda kumpa mwengine kitu alichonacho. Wakati mwengine uchoyo inasemekana kuwa ni husda au ghera au chuki ya moyo dhidi ya kipato cha mtu mwengine.Katika uchambuzi alioufanya mtafiti kwenye   data alizozikusanya amebaini kuwa, nafasi ya uchoyo imetajwa kwakiasi kidogo kabisa. Watafitiwa 7 kati ya 25, ambao ni wanaumewatano (5) na wanawake wawili (2) ambao nisawa na asilmia 28 wamebainisha nafasi hii. Jumla ya watafitiwa 18 sawa na asilimia 72, hawakuitaja nafasi hii. Majibu ya suali hilo, yanaonesha kuwa, ushiriki wa mwanamkekatika nafasi hii ni mdogo sana. 
Pia, utafiti huuuligunduwa katika hadithiya MTOTO   NYOKA (Hadithi nambari 8) inatuonesha nafasi hiyo. Kwa mfano, katikia kijiji alichokuwa akiishi mtoto Nyoka, alitokea mwanamke akiwa na choyo. Hivyo, aliamua kutafuta nyoka na kumfuga ili na yeye aweze kujipatia utajiri kama alioupata mama nyoka. Matokeo ya uchoyo huo, nyoka alimla mtoto wa mama huyo, baada ya kuingia katika banda la nyoka na ikabakia majuto tu.Data hizo zinatuonesha kuwa, uchoyo unaweza kujitokeza katika hali chanya na hasi. Hasi ndiyo inayojitokeza kwa kiasi kikubwa maishani. Waswahili husema  “usisafirie nyota ya mwenziwo” Kila mtu na nyota  yake.
4.2.9	Mwanamke, Kiumbe Katili
Jedwali Na. 4.10: Hadithi Zinazoonesha Nafasi ya Mwanamke Kama Kiumbe Katili
Nafasi	Hadithi 
Mwanamke, kiumbe katili	N iaMtendazemaMama wa kambu

BAKIZA (2010), ukatili ni tabia ya kutokuwa na huruma (ujahili). Pia, ukatili tunaweza kusema ni kitendo cha kufanyajambo au kitu chochote kisichokuwa cha kawaida na hakiruhusiki kisheria wala kidini.  Kwa mfano, mauaji ya kusudi, upigaji (pigo lisilo la kawaida) hatauchomwaji moto kwa kitu (binaadam) tunaweza kuuwita ukatili.  
Baada ya kuzichambua data, mtafiti amegunduwa kuwa ukatili ni miongoni mwa nafasi iliyoainishwa na watafitiwa. Katika uchunguzialioufanya mtafiti aligunduwa kuwa, watafitiwa watano (5) ndiyo waliogusia nafasi hiyo, wanawake 2 na wanauume 3 ambao ni sawa na asilimia 20 na watafitiwa 20ambao hawajaibanisha nafasi hiyo ambapo ni sawa na asilimia 80.  Kwa mujibu wa data alizozikusanya mtafti aligunduwa kuwa, nafasi hii inaonekana ipo kwa kiasi kidogo mno.
Hii inaonesha kuwa, ni wanawake wachache wanaofanya vitendo vya ukatili. 
Mtafiti ameiongezea nafasi hiyo kwa kupitia hadithi chache zinazoonesha nafasi hiyo katika hadithi simulizi za Wapemba. Kwa mfano hadithi ya NIA kiambatanishi nambari 2 na hadtihi MTENDAZEMA kiambatanishi nambari 10. Katika hadithi ya NIA tunamuona mama wa kambu wa Nia alivyomchimbia handaki na kutaka kumuuwa kutokana na ukorofi aliokuwa nao dhidi ya mtoto wake huyo wa kambu.  Hadithi   inadhihirisha hali hiyo kama ifuatavyo:
“Nia wee  Nia wee “
mama  alipokutuma  Nia,
nikataka  kukufata  Nia,
mama  akanikataza Nia,
kumbe  kachimbiahandaki  Nia,
lakunitia miye Nia,
chini  kaweka majani Nia,
juu  kaweka makuti Nia,
chakula  chote ni  chako  Nia. “
Data   hiyo, inatuonesha kuwa, mama wa kambu wa Niani katili kiasi ya kuwa tayari kufanya mauaji ya mtoto wake kwa kuchimba handaki ili afariki humo humo. Pia, inaonekana kwa kiasi kikubwa kuwa, mwanamke anaweza hufanya ukatili kwa mtoto wake wa kambu na huku ni kukiadhibu kiumbe kisicho na hatia kwa wivu aliyonao mama huyu.

4.2.10 	Mwanamke, Mchawi




Dhana ya uchawi imewezakujitokeza katika data alizozikusanya mtafiti kutoka kwa watafitiwa  wake. Mtafiti amegundua kuwa, kuna hadithi chache ambazo zimeweza kuionesha nafasi hii. Kiambatanishi nambari (3) HADITHI YA MKAIDI HAFAIDI,  kiambatanishi  nambari 6 pamoja  na nafasi alizooneshwa mwanamke  katika  hadithi   simulizi. Katika hadithi ya MKAIDI HAFAIDI tunamuona bibi alivyowakataza wajukuu wake wasitoke nnje kwa kuhofia wataliwa na wachawi na hilialilijuwa kwasababu yeye mwenyewe ni mchawi na alitakiwa amtowe muhanga mjukuu wake  ili  aliwe  uchawini na akaona vigumu kumtoa  ndipo akamkataza kwa  kujuwa  kuwa, akitoka tu wachawi watamla na kama  alivyooneshwa  katika  hadithi  mjukuu  wake  alipofanya  ukaidi  akatoka  nje na hakurudi  isipokuwa,  aliliwa  na  wachawi,  kama  hadithi   inavyosema:
”bibi  anawaambia,wakati  wa  usiku  musitoke  nnje  na  wao  wajukuu  wakauliza “   tusitoke  nnje  kwa  nini? Bibi alijibu kwa ukali“nilishasema musitoke nje ikiwa, mnatoka subirini.”

4.2.11 	Mwanamke, Mshiriki Katika Maamuzi
Jedwali Na. 4.12: Hadithi Zinazoonesha Nafasi ya Mwanamke Kama Mshiriki katika Maamuzi
Nafasi	Hadithi 
Mwanamke, mshiriki katika maamuzi	Kipinde 

Katika jamii nyingi mwanamke ni nadra kupewa nafasi ya kutoamaamuzi mbeleya wanaume na kusikilizwa.  Katika utafiti huu, mtafiti amegunduwa halihii katika hadithi ya KIPINDE, ambapo anaoneshwababa Kipinde alishindwa kutoa maamuzi juu ndoa (posa) ya mwanawe Kipindena kusema kuwa, hatowi jawabu la kumkubali mchumba mpaka mkewe arudi shambani, kama mfano unavyoelezea:
‘...etokea  kijana  mzuri  sana, akamwambia  Makame  wa  Makame, nimekuja  kumuona  mwanao  Kipinde nataka  kumuoa , Makame  akasema, “Mimi  sikupi  jibu  lolote  mpaka  Bi Miza  arudi  kondeni”
Hadithi hii inatuonesha kuwa, mwanamke kwa kiasi fulani anawezakushirikishwa katika masuali muhimu ya familia. Si sahihi kusema kuwa daima ni mtu wa kudharauliwa na kuonekanwakuwa ni dhaifu na asiyesikilizwa. Nafasi hii, haikutajwa katika hojaji walizopewa watafitiwa
4.2.12 	Mwanamke, Mroho




Suali la uroho: hasa wa chakula tunaweza kusema kuwa ni tabia ya mtu kuwa na pupa katika chakula kwa wenzake. Tabia hii hutokana na maumbile (asili) au vichocheo (hali) kama vile njaa kali, ujauzito, au umri (utoto/uzee).Wanawake wengi wanapokuwa katika hali ya ujauzito huweza kula vyakula vyao hata watoto wao waliowazaa wapo na kushindwa hata kuwagaia seuze waume zao na wapita njia. Katika hadithi alizozikusanya mtafiti ameweza kuigundua nafasi hii. Pia katika kipindi hiki mwanamke huweza kula vitu ambavyo katika hali yake ya kawaida huwa ni vigumu kuvila, kwa mfano makaa, dongo nakadhalika. 
Mtafiti baada ya kuzichambua data, ameweza kugundua kwamba, katika hadithi ya WAKEWENZA kiambatanishi nambari tatu 3, imemchora mwanamke kuwa ni kiumbe mroho. Katika hadithi hiyo, anaelezewa mke watatu (mdogo) aliyebakishwa nyumbani ili kuandaa chakula wakati wenzake wako shambani, alitamani nyama, alimchukua mbuzi wa mumewe na kumchinja na baadae kuila nyama yote, bila hata ya kuwabakishia wake wenzake na mumewe. Mama huyo, alipoulizwa kuwa alikula nyama ya mbuzi alikataa. Mumewe alipokwenda kwa mganga aliweza kujulikana kuwa yeye ndiye aliyemchinja mbuzi yule na kula nyama yake yote.
4.1.13 	Mwanamke, Msaliti




BAKIZA (2010), wanasema, usaliti ni tendo la mtu kuchukua siri za upande mmoja na kuzipeleka upande mwengine wa adui. Yaani ni ile hali ya kwenda kinyume na makubaliano (mawafikiano) baina ya mtu na mtu. Usaliti kwa wanawake pia umeweza kuonekanwa kwa watafitiwa. Data alizozikusanya mtafiti amegundua kuwa kwa kiasi fulani mwanamke ameonekana kuwa ni msaliti. Watafitiwa 15 kati ya 25 waliitaja nafasi hii. Miongoni mwa hao 11 ni wanaume na 8 ni wanawake, sawa na asilimia 60. Watafitiwa 14, wanaume 6 sawa na asilimia 24, na wanawake 8 sawa na asilimia 32, hawakuiwafiki nafasi hii. Hali hii inatuonesha kuwa kwa kiasi fulani mwanamke ameweza kushiriki katika nafasi ya usaliti katika hadithi za fasihi simulizi. Kwa maoni ya mtafiti anaona kuwa mara nyingi usaliti huu kwa wanawake huweza kujitokeza katika masuali ya ndoa, ama kwa kukubaliana na mwanamme kuwa wataowana baadaye mwanamke kumkatalia mwanamme huyo au katika ndoa anamuendea kinyume mumewe kwa kutafuta mwanamme mwengine zaidi ya yule mumewe na kuishi naye kama mumewe wakati ana ndoa ya mume mwengine.
4.2.14 	Mwanamke, Pambo




Pambo ni kifaa ama kitu chenye kupendezesha mahali au mtu kuonekana kuwa ni mzuri na mwenye kuvutia kwa wale wenye kumtizama. Kwa mfano, katika nyumba huwa kuna mapambo ya aina mbali mbali kama vile maua, vitambaa, mazulia, makawa na picha za aina mbali mbali ili kuipendezesha nyumba kwa wageni na hata wenyeji. Mwanamake kaumbwa akiwa ni pambo. Hiyo ni haki yake na hivyo, kumnyima hiyo ni kumnyima haki yake ya kimsingi.
Mtafiti wa kazi hii aligundua kuwa, hadithi  simulizi zimemchora mwanamke akiwa ni kama pambo katika nyumba, ingawa nafasi hii, haikubainishwa na mtafitiwa yoyote miongoni mwa wale waliojaza hojaji. Hata hivyo, data zilionesha kuwa, nafasi ya mwanamke kama pambo, imejitokeza katika hadithi ya ‘MCHONGA VINYAGO’ Kiambatanishi nambari 17, ambapo tunaelezwa katika hadithi hiyo kuwa, Makame wa Makame anamchukuwa mwanamke na kumueka ndani na kumtafutia mapambo ili kumpendezesha na kujiridhisha nafsi yake.
4.2.15	Mwanamke, Mfitinishaji
Jedwali Na. 4.16: Fitina za Wanawake
Nafasi	Hadithi  
Mwanamke, kiumbe mfitinishi	Vitimbi vya wanawake

Ufitinishaji ni hali ya kuharibu au kufuja maelewano baina ya watu. Fitina huweza kusababisha ugomvi, chuki, hasama na hata mauaji. Mtafiti wa kazi hii amegundua kuwa, zipo hadithi simulizi ambazo zimejadili suali hili. Katika hadithi ya vitimbi vya wanawake, bibiGuu anaelezwa jinsi alivyokuwa anapeleka maneno ya fitina, hatimaye, anasababisha ugomvi na kusababisha mauaji kwa wanafamilia. Hadithi ya VITIMBI VYA WANAWAKE inaeleza:
“…..anamwambia mke wa bwana Ali “basi ujue kuwa mumeo ataka kuoa mke wa pili apate ntoto, maana wewe huzai. Ila kama wataka asiowe basi nitafutie ndevu za mumeo za shingoni nikufanyie dawa asiowe ”

Mwisho wa hadithi tunamuona bibi Guu jinsi alivyopeleka maneno huku na huku ya kufitinisha na baadaye kusababisha mauwaji kwa fitna zake.
4.2.16	Mwanamke, Mshawishi wa Uovu
Jedwali Na. 4.17: Mwanamke Kama Mshawishi wa Uovu
Nafasi	Hadithi  
Mwanamke, mshawishi wa mambo maovu	1.kauli ya muume
Dhana ya ushawishi imejitokeza kwa kiasi fulani katika hadithi fulani za Kipemba. Data alizozikusanya mtafiti kupitia hadithi ameweza kubaini nafasi hii. Hali hii imeonekana kupitia hadithi ya KAULI YA MUUME, ambapo anaonekana Asha jinsi alivyomshawishi Siti kuwa waende harusini na kila lililohitajika harusini atampatia ikiwemo sare. Kwa kuwa Siti alionekana kuwa mzito kulifanya jambo lile, kwa kuwa alikhofia kuwa ataipinga amri ya muumewe. Lakini hata huyo Siti kwa ushawishi wa Asha ilimlazimu aende harusini, kama alivyoshawishiwa na Asha. Hadithi hii inasema kuwa:-
‘‘...miye muume wangu kannambia kuwa nisiukendani mpaka arudi safariye’’
Mwisho wa hadithi hii ameoneshwa Siti jinsi akipatwa na matatizo ya kuleweshwa na kuanguka kwa kufuata ushawishi wa shoga yake na hatimaye kupewa talaka aliporejea nyumbani kwake.
4.2.17 	Mwanamke Kiumbe Mwenye Huruma
Jedwali Na. 4.18: Mwanamke Kiumbe Mwenye Huruma
Nafasi	Hadithi  
Mwanamke, kiumbe mwenye huruma	1.urafiki kaziDoa Jeupe

Data alizozikusanya mtafiti kupitia watafitiwa wake zinaonesha kuwa watafitiwa ishirini na mbili (22) kati ya ishirini na tano (25) wameiafiki nafasi hiyo ambao ni sawa na asilimia 88 ambapo wanaume walikuwa kumi (10) sawa na asilimia 40 na wanawake kumi na mbili sawa na asilimia 48. Watafitiwa watatu (3) sawa na asilimia kumi na mbili (12) hawakuiwafiki nafasi hiyo. Pia nafasi hii mtafiti ameigundua kupitia data zake za maskanini katika hadithi ya URAFIKI KAZI kiambatanishi nambari 11 na  DOA JEUPE kiambatanishi nambari 9. Kwa mfano, katika hadithi ya DOA JEUPE anaonekanwa bibi wa binti maskini alivyomuonea huruma binti wa mfalme na kumlelea mtoto wake ili kusitiri aibu ya mtoto huyo.
4.3	Usawiri wa Wahusika
Jedwali Na. 4. 19: Usawiri wa Wahusika.
Mbinu	Mbinu ya Majazi/Majina	Mbinu ya Maelezi	Mbinu ya kinatiki
Watafitiwa	8                     (32 )	3               (12 )	_

Madhumuni ya pili ya mtafiti ilikuwa ni kubainisha mbinu zilizotumika kuwasawiri wahusika wanawake katika hadithi simulizi za Wapemba.Ili kulifikia madhumuni hayo, mtafiti aliongozwa na suali lisemalo:“Nimbinu zipi zilitumika katika kusawiri nafasi ya wahusika wanawake katika kazi za hadithi simulizi za Wapemba?”

Data alizozikusanya mtafiti, amegundua kuwa, watafiti wengi hawakuzielewa mbinu hizo. Watafiti wote 25 ni watafitiwa 8 tu, ambao wameweza kuzibainisha, mbinu hizo. Kati ya watafiti hao, wanaume 4 sawa na asilimia 16 wameweza kuzibainisha (kuzitaja) mbinu hizo. Watafitiwa 17, hawakulijibu suali hilo, ambapo, wanaume ni 9, sawa na asilimia 36 na wanawake ni 8 sawa na asilimia 32.

Data hizi zinamuonesha mtafiti kuwa, watafitiwa hawazielewi vyema, mbinu hizo, hasa wanafunzi. Kwa mfano, mbinu iliyotajwa sana na watafiti wote 8, ni mbinu ya majazi. Watafitiwa 6 wanawake ambao ni sawa na asilimia 24 na wanaume 2 sawa na asilimia 8waliibainisha mbinu hii. 
4.3.1	Mbinu ya Majazi au Matumizi ya Majina
Wamitila (2002), anasema kwamba, mbinu ya matumizi ya majina inatokea sana katika fasihi ya Kiswahili na kwa kweli katika fasihi simulizi za kiulimwengu. Waandishi wa kazi za kifasihi huweza kuyatumia majina ya wahusika ambao huakisi mandhari yao, wasifu wao, itikadi zao, vionjo vyao  nakadhalika.
Katika hadithi alizozichambua mtafiti, amegundua kuwa, mbinu ya majazi, imejitokeza sana. Kwa mfano, kuna hadithi ya NIA; kiambatanishi nambari 2, MASHAKA, kiambatanishi nambari 5, DOA JEUPE, kiambatanishi nambari 8 na TABU, kiambatansho nambari 16. Kwa mfano, hadithi yaMASHAKA, inamuonesha mama Mashaka anakumbana na mashaka ya mwanawe tangu mwanzo wa hadithi hiyo, hadi mwisho. Katika hadithi  hiyo imeelezwa:
“… wanakijiji walipeleka kila aina ya kesi kwa mama wa Mashaka kwani, kwa wakati huo wa kesi za Mashaka baba wa mtoto hakuwapo kijijini kwenu” Ndirimo Ndinemo na matusi aliyoyatoa sikudhani kupinga kesi ya mtoto wake baada ya kurejea baba wa Mashaka safari yake alipokea kesi na alimwita Mashaka akamkanya juu ya matendo yake machafu. Mwisho tunaona kuwa Mashaka alipata ujauzito kama hadithi  inavyoeleza. “baada ya miezi minane mimba ya Mashaka ilikuja juu…”
Hadithi  yote hiyo, inatuonesha namna mama Mashaka alivyopata mashaka  na hivyo kuonekana kwa jina la hadithi  na la muhusika pia limesadifu katika kazi hii.
4.3.2	Mbinu za Kimaelezi
Wamitila (2002), anasema mwandishi anayeitumia mbinu hii huzieleza sifa za wahusika na mara nyingine hutoa picha ya maneno inayomuelezea muhusika anayehusika.kwa kutumia mbinu hii mwandishi anakuwa na nafasi ya kubainisha mapenzi au chuki yake dhidi ya wahusika fulani.
Data zilizokusanywa kutoka kwa watafitiwa wa utafiti huu hazikuweza kubainisha mbinu hizi kwa kiasi kikubwa, watafiti walioweza kuionesha mbinu hii  ni wanaume 3 sawa na asilimia 20 waliobakia hawakuweza kulijibu suali hili, wanaume 10 sawa na asilimia 40 na wanawake 10 ambao ni sawa na asilimia 40. Data hizi zinaonesha wazi kuwa, asilimia kubwa ya watafitiwa hawaielewi mbinu hii.Kwa upande mwengine mtafiti amegundua kuwa, mbinu hii imejitokeza katika hadithi alizozikusanya kupitia watafitiwa wake. Kwa mfano hadithi ya WANAWAKE WATATU NA MUME WAO, DOA JEUPE, zimeweza kuonesha mbinu hiyo, kwa mfano hadithi ya DOA JEUPE hadithi inatuonesha kuwa,
“…eondokea mfalme na mkewe, mfalme huyu alikaa bila ya kupata mtoto, baada ya muda mkewe alifanikiwa kupata mimba na hatimae kupata mtoto wa kike, mfalme huyu alichukia sana watoto wa kike na alimwambia mkewe kuwa, atapozaa mtoto wa kike atamuuwa mtoto…” 
4.3.3	Mbinu ya Kinatiki
Wamitila (kashatajwa), anaielezea mbinu hii humshirikisha msomaji kwa kumpa uhuru wa kuyafuata matendo ya muhusika na kufikia uamuzi wake mwenyewe.Mbinu hii inamuwezesha msomaji au mhakiki kujua na kumwelezea muhusika bila ya kuathiriwa na mtazamo wa mwandishi au msimulizi. 
Kwa bahati mbaya, kwenye suali hili, watafitiwa wote wahojaji hawakuionesha mbinu hii, hii ni sawa na kusema kuwa, asilimia 100 ya watafitiwa hakuna hata mtafitiwa mmoja aliyefanya suali hili, watafiti wote 25,13 wanaume ambao ni sawa na asilimia 52 na wanawake 12 sawa na asilimia 48 hawakujibu mbinu hii , data hizi  zinaonesha kuwa, mbinu hii haieleweki sana na watafiti.
Katika hadithi alizozikusanya mtafiti aligundua kuwa, zipo baadhi ya hadithi zinazoionesha hali hiyo.Kwa mfano hadithi  ya NEEMA HAIPO imemuonesha mzee Machupa, anavyohangaika kuuza maziwa na kupelekea hata jina lake la asili kufa kabisa, na kupata jina la mzee Machupa, kutokana na kazi yake ya kukusanya chupa za maziwa na kuuza. Hadithi hiyo inasimulia kwa kusema:
`…maziwa tu yaliyokusanywa asubuhi na jioni yalimfanya mzee Machupa ajinate na kusema ama kweli jina la mke wangu limenikubali – neema yote hii …” 
Hali hiyo, iliwasaidia sana wazee hao wawili pale walipoamua kufanya biashara ya kuuza maziwa. Kazi hiyo ndiyo iliyomfanya yule mzee Machupa kuuza maziwa, kazi hiyo ndiyo iliyomfanya mzee Machupa apewe jina hilo (machupa) na jina lake la asili likatoweka. Katika mbinu hii mtafiti alitumia nadharia ya mwitiko wa msomaji katika kuielewa mbinu hii. Aidha, hadithi ya MTENDAZEMA inatuonesha kuwa, wema aliokuwa akiufanya Mtendazema ndio uliopelekea muhusika huyo kuitwa jina hilo






Mtafiti aliwapata watafitwa hawa kwa njia ya nasibu tu ambapo nambari zilitumika.
Aidha, kuhusu iwapo mwanamke anaweza kujikomboa katika nafasi za kiuchumi, kisiasa na kijamii, mtafiti amegunduwa kuwa walimu  5  sawa na 20 wamekubali kuwa wanawake wanaweza kujikomboa katika nafasi zote tatu zilizotajwa. Pia, wanafunzi 11, sawa na asilimia 44 wamekubali kwamba, mwanamke anaweza kujikomboa katika nafasi za kiuchumi, kisiasa na kijamii. Hatahivyo, watafitiwa 9 sawa na asilimia 36 ambao ni wanafunzi walikataa na kuona kuwa mwanamke hana uwezo wa kujikomboa.
Kuhusu sababu za majibu ya watafiti hao, juu ya suali la kujikomba kwa mwanamke, wale waliokataa walieleza kuwa, mwanamke hawezi kujikomboa kwa sababu, mwanamke akiwezeshwa hawezi, ni kiumbe duni, mwanamke ni mlezi, ni kiumbe anayehitaji kuongozwa na hana msimamo katika utendaji wake. Kwa upande mwengine, wale waliokubali haoja walieleza kuwa mwanamke anaweza kujikomboa kwa sababu, wanaelimu, wanaweza kuongoza kama wanaume, wavumilivu, ni wafanya biashara, wanauwezo wa kushauri, niwenye msimamo na wengi wakiamua wanashinda katika mawazo yao.






Uelewa wa nafasi za ziada kwa muhusika mwanamke unaonekana kwa kiasi kikubwa kuwa ni ule ule uliobainishwa katika suali 2a na 2b katika hojaji ya utafiti huu. Hii ni kwa sababu, mtafiti baada ya kuzichambua data, aligundua kuwa, walimu 3 sawa na asilimia 12 hawakuongezea nafasi zamuhusika mwanamke. Aidha, wanafunzi 16 kati ya 20 sawa naasilimia 80 hawakuonesha nafasi ya ziada. Kwa upande mwengine, walimu 2 kati ya walimu 5, walitaja nafasi za ziada. Nafasi zilizotajwa na walimu ni mwanamke kama mfitinishaji na pambo la jamii. Majibu ya suali hilo, yanaonekana katika jadweli la hapo juu.





4.4	Uhalisia wa Nafasi za Hadithi Simulizi zitumiazo Muhusika Mwanamke
Kwa upande wa uhalisia wa nafasi za hadithi simulizi zitumiazo muhusika mwanamke za Wapemba, ambapo ni lengo la tatu, inaonekana kuwa, zina uhalisia kutokana na kuwa watafitiwa 20 sawa na asilimia 80 wameonesha kuwa zinauhalisia wa jamii. Hata hivyo, baadhi ya watafitiwa wanaona kwamba, hadithi simulizi hazina uhalisia, ingawa ni kwa kiwango kidogo. Hii ni kutokana na watafitiwa 5 ambao ni sawa na asilimia 20 waliopinga kati ya watafitiwa 25. Kutokana na majibu hayo, mtafiti amegundua kuwa watafitiwa hao, yaelekea hawaelewi vyema dhanna ya uhalisia wa hadithi katika jamii na watafitiwa 20 kati ya 25 ambapo ni sawa na asilimia 80 walikubali. Hii inathibitisha kwamba kuna uhalisia katika usawiri wa muhusika mwanamke katika hadithi simulizi za Wapemba na jamii. 

Baada ya mtafiti kufanya uchambuzi wa data alizozikusanya, aligundua kuwa, hadithi simulizi za Wapemba zimemsawiri mwanamke zikiwa na uhalisia katika jamii. Hadithi hizo zimemchora mwanamke katika nafasi mbali mbali. Nafasi hizo zimefanyiwa uchambuzi na mtafiti. Data hizo ziliongozwa na suali lisemalo,
“Vipi nafasi za muhusika mwanamke zilizojitokeza katika hadithi simulizi za Wapemba zinaakisi hali  halisi ya maisha?

4.4.1 Uhalisia wa Mwanamke Kama Mlezi
Mtafiti amegundua kwamba hadithi  simulizi zimemchora mwanamke kama mlezi au mshauri wa familia. Nafasi hii inaenda sambamba na uhalisia wa jamii kama inavyofahamisha nadharia ya uhalisia kwenye sehemu ya kiunzi cha nadharia. Katika jamii tunaona kuwa, mwanamke ndiye mwenye jukumu kubwa la ulezi. Baba huwa ni msimamizi tu wa ulezi, hii inaonesha kuwa, katika jamii zetu wanawake karibu asilimia mia moja ni walezi. Hulea watoto wao, wa majirani zao, waume na hata jamii yote iliyomzunguka. Katika malezi hayo huweza kuelimisha watoto anaowalea, kutoa ushauri, kuadilisha, kuwa na upendo, kuonya, huruma na mapenzi ya dhati kwa watoto hao. 

Hali hii ndio maana ikaelezwa kuwa, ukimuelimisha mwanamke mmoja umeielimisha jamii nzima. Hii ni kwa sababu mwanamke anatumia muda wake mwingi kukaa nyumbani kuwashughulikia watoto.Na ushahidi wa hili unajitokeza pale panapohitajika msaidizi wa ulezi wa watoto majumbani (yaya), huchukuliwa wanawake na sio wanaume na hii ndivyo ilivyozoeleka katika jamii ya Wapemba.

4.4.2	Uhalisia wa Mwanamke kama Chombo Cha Starehe
Mwanamke amesawiriwa kama chombo cha kumstarehesha mwanamme katika masuali ya mapenzi. Hili pia linaendana na nadharia ya uhalisia kama ilivyoelezwa kwenye kiunzi cha nadharia.  Hali hii hujitokeza kwa mwanamke akiwa katika ndoa au nje ya ndoa. Wanaume humtumilia mwanamke kujifariji tu. Nafasi hii pia hujitokeza katika jamii hii ya Pemba ambapo wanawake hukaa kwa ajili ya kuwastarehesha waume tu kwa kila wanalofanya. 
Pia wako wanawake wanaotumiwa na wanaume wa nje kuwastarehesha kwa njia isiyokuwa sahihi na halali. Kwa mfano, tunaona kuna filamu kadhaa za kinatiki za kipemba ambazo wanawake huonekana kuwa ni chombo cha starehe kwa mfano filamu ya ‘TABU SHIDA VUMILIA’ (2015), imeoneshwa kwamba mwanamke akitumika kama chombo cha starehe katika jamii za Wapemba.
4.4.3	Uhalisia wa Mwanamke kama Mwanaharakati/Mkombozi
Kutokana na maendeleo ya kielimu, ya kisayansi na kiteknolojia, kwa sasa tunaona kuwa, mwanamke ameamka na ameweza kujikomboa katika nyanja kadhaa za maisha. Ameweza kujikomboa kiuchumi. Kwa mfano, kuna wanawake kadhaa wa kipemba  ambao hufanya biashara ndani na nje ya nchi na kujipatia mahitaji yao ya kimaisha , pia kuna wenye biashara ndogo ndogo na wajasiri amali. Hali hii inatuonesha kuwa mwanamke kwa kiasi kikubwa ameamka na amevikata baadhi ya vitanzi vya kiutamaduni alivyofungwa kwa muda mrefu. Nafasi hii inaakisi nadharia ya uhalisia kama ilivyofafanuliwa kwenye sehemu ya kiunzi cha nadharia. Kwa mfano, Pemba hii kuna wanawake wana vikundi mbali vya kimaendeleo na kiuchumi. 
Vikundi hivyo ni kama ‘Mkipi miliki’ kutoka kaskazini Pemba ambavyo hupeleka bidhaa zao walizozitengeneza wenyewe katika soko maalumu la Jumapili (SUNDAY MARKET) huko Chake Chake. Wajasiri amali hao wa kike huuza bidhaa kadhaa zikiwemo walizozitengeneza wenyewe hasa za kazi za mikono. Mfano wa bidhaa wanazouza ni mashuka ya kufuma, nguo, mafuta na biashara nyingi nyenginezo. Katika siku za hivi karibuni wanawake wanaonekana kuwa na mwamko wa kielimu, hivyo basi wengi wao wanafanya kazi za serikali na wengine wana vyeo vikubwa  na hadhi ukilinganisha na wanaume.
Mathalan, mwanamke ameweza kujikomboa katika suala zima la uongozi. Katika jamii tunawaona viongozi kadhaa wa ngazi za juu za serikali ni wanawake. Kwa mfano, kuna wanawake ni wabunge wa Serikali ya Muungano, kuna Wawakilishi, wakuu wa Mikoa na hata wakuu wa Wilaya Wapemba. Pia tunamuona mwanamke akijikomboa kijamii kwa kujua mengi yanayomuhusu yeye kama vile kujua haki zake za ndoa kwa kuweza kukimbia manyanyaso na dhuluma za makusudi kutoka kwa wanaume.
4.4.4 	Uhalisia wa Mwanamke kama Kiumbe Duni (Dhaifu)
Mtafiti alipofanya uchambuzi wa data zake amegundua kuwa nafasi hii pia imeweza kujitokeza katika jamii nyenginezo.Hii inaonesha kwamba nadharia ya uhalisia imejikita moja kwa moja kwenye uchambuzi wa nafasi ya muhusika mwanamke katika hadithi simulizi za Wapemba. Tunapozungumzia uduni tunamaanisha kuwa, kuna hali ambayo mwanamke (binadamu) hata akitoa mawazo ama mchango wowote huonekana kuwa hauna maana wala faida, siyo uduni wa kipato. Kutokana na mnasaba huo, huwa kuna baadhi ya wanaume wa Wapemba, hata wake zao wakiwapa ushauri juu ya maisha, malezi ya watoto au hata ushauri wa kimaendeleo huona kuwa ushauri huo hauna manufaa. 
Kwa mfano, katika jamii nyingi za kipemba, hali ya kutofuatwa ushauri wa mwanamke hujitokeza zaidi kwenye masuala ya ndoa na posha. Kama inavyoeleweka kuwa, ndoa ni asasi muhimu na kubwa katika maisha ya binaadamu. Kuna baadhi ya makabila, wanafamilia hufikia wakati mtoto wa kike huchumbiwa na kutolewa mahari na kutangazwa harusi, lakini mama wa mtoto hapewi nafasi ya kutoa ushauri au maamuzi juu ya shughuli hiyo. Kwa kawaida mama hupokea taarifa kutoka kwa wanafamilia wanaume. Wakati mwengine mama hujisikia vibaya na kujiuliza masuali yasiyojibika. Hali hiyo, inaonesha kuwa, mwanamke ni kiumbe duni asiye na hadhi ya kutowa hata mawazo katika jamii. Kwa mfano wilaya ya Micheweni kaskazini Pemba mtoto wa kike na hata mama mzazi wa mtoto huyo hashirikishwi juu ya kuchagua, kukubali au kukataa mchumba au hata kuendelea na masomo, hii ni kutokana na jamii hiyo kuamini kwamba mwanamke si lolote si chochote bali ni mzigo tu katika jamii hiyo. Hali hii inathibitisha kuwa, mwanamke anaonekana kuwa, ni dhaifu, ingawa mabadiliko yameanza kujitokeza katika  miaka ya karibuni. Dhanna hii kwa kiasi fulani inaanza kupungua. Licha ya kupiga hatua hizo, bado kuna kauli za wanaume zinazoonesha kuwa, mwanamke ni duni, pamoja na nafasi walizonazo.
4.4.5	Uhalisia wa Mwanamke kama Kiumbe Mwenye Huruma
BAKIZA (2010), wanasema kuwa huruma ni hisia ya wema kwa mtu mwengine (imani). Huruma miongoni mwa tabia alizonazo mwanadamu. Sifa hii ya huruma, huzidiana miongoni mwa watu. Mwanamke huonekana na huruma zaidi kuliko mwanamme. Kwa mfano katika wilaya hiyo hiyo ya Micheweni mkoa wa kaskazini Pemba, tunamuona mwanamke licha ya uduni alionao mbele ya wanaume bado mwanamke huyo anaonekana kuwa na utu na huruma zaidi kwa kutoisaliti nyumba yake wala kuwatelekeza watoto wake na hata familia ya muume wake.
Katika jamii hii ya Pemba, utakuta kuwa nyumba nyingi zina watoto wanalelewa ama kwa sababu ya matatizo ya familia zao, au sababu nyenginezo. Kwa mfano, kuna baadhi ya watu huchukua watoto kulea kutokana na wazazi wao kuachana. Leo hii, tunawaona wanawake waliosalitiwa na kutelekezwa na waume zao jinsi wanavyowalea watoto hao kwa huruma na upendo licha ya kutelekezwa na waume hao, na wakati mwengine hata kuzijali familia za waume zao walioachana nao. Hali hii inaakisi moja kwa moja nadharia ya uhalisia iliyoteuliwa kutumika katika uchambuzi wa kazi hii.
4.4.6 	Uhalisia wa Mwanamke kama Mchawi
Katika jamii ya Wapemba, uchawi unaaminika miongoni mwawatu wengi. Watu wengi huamini imani za kichawi ili kufanikisha matakwa yao. Kwa mfano, mkoa wa kusini Pemba, mwaka 2014, katika haspitali ya Abdalla Mzee alishuhudiwa mama mmoja katika wodi ya wazazi akiwa katika harakati za uchawi za kutaka kumtowa muhanga mjukuu wake na waoto wengine wachanga ili kufanikisha matakwa yake. Pia tumeshuhudia wanawake kadhaa visiwani Zanzibar wakikamatwa kwa kutumia ungo katika safari zao, kwa mfano mwaka 2014 maeneo ya Mwanakwerekwe Zanzibar alishuhudiwa bibi mmoja aliyeanguka na ungo baada ya nguvu zake za kichawi kumalizika kutoka kisiwani Pemba. Hivyo ni wazi kuwa, suala la uchawi limekuwa likichukua nafasi kubwa miongoni mwa wahusika wanawake katika  hadithi  simulizi  za Wapemba. Nadharia ya uhalisia imeakisi moja kwa moja hali halisi ya mwanamke katika hadithi simulizi za Wapemba na jamii halisi ya Pemba. 
4.4.7	Uhalisia wa Mwanamke Kama Katili
BAKIZA (2010), ukatili ni tabia ya kutokuwa na huruma (ujahili). Suala la ukatili katika jamii huweza kujitokeza katika sura tafauti kwa wanawake. Kuna wanawake wanaoua watoto wakiwa katika matumbo yao. Hili hufanywa kwa kumeza dawa ili kufanikisha mauaji hayo. Vile vile, kuna ukatili wanaoufanya kwa watoto wao wa kambu na hata kwa wapenzi wao au waume zao wa ndoa. 
Kwa mfano, mwanamke mmoja kutoka kaskazini Pemba alishuhudiwa akimtilia mume wake sumu kwa sababu tu ya kuongeza mke wa pili. Hapa tunaona wazi jinsi ya ndharia ya uhalisia inavyoakisi nafasi hii ya ukatili katika hadithi  simulizi na jinsi zinavyolandana na maisha ya jamii. Kuna baadhi ya wanawake huwafanyia ukatili wanawake wenzao pindi wanapoolewa na waume wao au kwa kusikia tu kuwa wanataka kuolewa na waume zao. Kwa mfano, mwanamke anaweza kumpiga mwanamke mwenzake kipigo kibaya kwa mapanga, magongo na kuwapiga wanaume na wakati mwengine hata kuwakata sehemu zao za siri. Hali hiyo, inaonesha kuwa, suala la ukatili lipo miongoni  mwa wanawake   Wapemba.
4.4.8  Uhalisia wa Mwanamke kama  Mchoyo
BAKIZA (2010), uchoyo ni tabia mtu kutopenda kumpa mwengine kitu alichonacho. Hali hii ya uchoyo inaweza kujitokeza katika hali mbili kuu. Kuna hali ambayo, mtu hutaka kitu alichonacho mtu mwengine akipate na hali nyengine ni mtu kutaka kitu alichonacho asikipate mtu mwengine. Uchoyo una ukhalisia mkubwa miongoni mwa wanawake wa Pemba. Kwa mfano, katika jamii ya kipemba tunaona jinsi wanawake walivyo na choyo hasa hasa katika suali la mavazi, mapambo na ndoa, hii ndiyo maana hata katika suali la posha hawashirikishwi awali wala hazipelekwi kwao bali huenda kwa baba kutokana na khofu ya kuziharibu kwa choyo chao. 
Kuna baadhi ya wanawake, hasa katika suala la mavazi na mapambo, wanapomuona mwenzao kapendeza kimavazi au pambo, roho huwauma na hatimae huamua kutafuta hata nguo ya kupunguza machungu ya choyo, kwa mfano vazi la kanga ‘utamaliza limau shaba haiwi dhahabu’.  Mfano wa choyo katika suala la elimu tumeshuhudia vijana kadhaa wanaosoma na kuhifadhi Qur-ani katika jamii ya Kipemba wakifanyiwa ubaya ama wa kutoona au kusikia au hata kupoteza akili na imebainika kwamba watendaji wa hayo ni wanawake kutokana na choyo kilivyowathakili. Hali hii yote inaonesha kuwa choyo kipo na kimeota mizizi na kinahitaji sururu kubwa kuchimbwa na kumalizika. Uhalisia umejitokeza waziwazi kwenye kipengele hiki na nadharia ya uhalisia imeakisi moja kwa moja nafasi hii katika jamii ya Wapemba.
4.4.9	Uhalisia wa Mwanamke  kama Jasiri
Dhana ya ujasiri kama ilivyokwisha elezwa, imejitokeza miongoni mwa wanawake. Kwa mfano, wapo wanawake wenaoshika nafasi za uongozi serikalini. Mathalani, katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunawaona wabunge kadhaa wa kike kutoka jamii ya Kipemba  wakitumia ujasiri  wao katika kutetea matatizo ya wananchi wao. Vile vile tunaona jinsi wanawake wa kipemba walivyo jasiri katika kufanya kazi zao kwa umahiri, kwa mfano, Mkuu wa Wilaya ya Chake chake Pemba na Mkuu wa Mkoa wa Kusini Pemba ni wanawake na ni wajasiri wakubwa katika kuendesha kazi zao kama wanvyothubutu wanaume. Pia kuna madaktari wanawake wanaofanya  upasuaji kwa wagonjwa, kazi za ufundi wa  umeme ambazo zilikuwa zikifanywa na wanaume, kutokana na ujasiri, wanawake nao wamethubutu kuzitenda hivi sasa. Nafasi hii imeendana na nadharia ya uhalisia na Ufeministi wa Kiislamu ambao unahimiza kazi na kubeba uongozi muradi tu mwanamke asiwe kiongozi mkuu wa .nchi.
4.4.10 	Uhalisia wa Mwanamke kama Mfitinishaji
Baada ya mtafiti kupitia hadithi alizozikusanya kutoka kwa watafitiwa wake, amegundua uhalisia wanafasi hii katika jamii. Kama inavyoelekelezwa na nadharia ya uhalisia. Katika jamii ya Wapemba, fitna ni suali lililoota mizizi kwa wanawake na ni vigumu kuingoa mizizi yake. Kwa mfano katika jamii ya Wapemba anaonekana mwanamke akibeba mkoba mkubwa wa fitina katika suala la ndoa na hasa la uke wenza (mitala), mwanamke hufanya juu chini ili mke mwenzake awachwe ili abaki pekee. Pia kwa upande mwengine mwanamke ni fitina kutokana na kuwa yeye ndiye chemchemu ya ugomvi na hasama katika jamii, kwa mfano ugomvi wa ndugu, jamaa, jirani na marafiki mara nyigi chanzo chake kikuu ni mwanamke. 

Hali hii imeakisiwa na nadharia zote mbili, ile ya Ufeministi wa Kiislamu na ile ya Uhalisia. Ya Ufeministi wa Kiislamu imeendana na suala la ndoa na ile ya Uhalisia imeendana na ile fitina za kawaida.

4.4.11	Uhalisia wa Mwanamke Kama Pambo
Mtafiti kama alivyooleza hapo awali kuwa, mwanamke kama pambo, amejadiliwa katika hadithi simulizi, pia nafasiyake ipo katika jamii halisi. Kwa mfano, katika jamii ya watu wa Kojani, wanaume wanaamini kuwa, mwanamke ni pambo nyumbani kwake na uhuru wake ni jikoni.  Hali hii ndiyo iliyowafanya wanawake wengi wa Kojani kuwa kama saa ukutani, kwa waume zao. Kama wanavyoamini wanaume wa huko Kojani.
‘wanawake ni mapambo yetu tu, kazi yao ni kukaa ndani na kututumikia sisi na kutupambia sisi”.
Na haya wameyapata kutokana na mafundisho ya Dini ya Kiislamu.

Kauli kama hizo hutokea hata makazini hasa pale wanawake wanapokuwa na hali fulani ya kutowajibika vyema katika kazi zao, baadhi ya wafanyakazi wenzao wa kiume maofisini, husema:
‘haina haja hata kuwaweka wanawake maofisini, hawa ni mapambo ya nyumbani tu”.
 Mwanamke ni pambo, licha ya kuwa na nafasi hiyo, pia ana uwezo wa kuwajibika na kufanya kazi na akirudi nyumbani kwake ana uhuru wa kuliendeleza pambo hilo kama wanavyofanya wanawake wengine katika jamii yetu ya Pemba.

4.4.12	Uhalisia wa Mwanamke Kama Mshawishi
Mtafiti, baada ya kuzipitia data zake za watafitiwa kupitia hadithi simulizi, amebaini kuwa ushawishi ni moja kati ya nafasi iliyojitokeza katika hadithi hizi na katika jamii. Katika jamii, ushawishi, huweza kutokezea katika hali tafauti. Kwa mfano, katika jamii ya Kipemba anaonekana mwanamke akithubutu kumshawishi mwanamume kuacha imani yake na kufuata Dini ya mwanamke (uislamu) ili wafunge ndoa. Kutokana na ushawishi huo wa mwanamke, tumewaona wanaume waliojiita si waisilamu wakitoa shahada mbili za kukamilisha uisilamu wao kutokana na ushawishi huo. Huu ni uhalisia unaoendana na nadharia ya uhalisia na Ufeministi wa kiislamu kama ilivyofafanuliwa kwenye kiunzi cha nadharia.

4.4.13	Uhalisia wa Mwanamke Kama Msaliti
Dhanna ya usaliti ni miongoni mwa nafasi inayoonekana katika jamii. Mtafiti amegundua kuwa, nafasi hiyo hutokezea katika jamii kama ilivyooneshwa na watafitiwa wake. Hali hii huibuka katika hali tafauti, kwa mfano katika suali la usaliti, tunamuona mwanamke kutoka jamii ya Kipemba mfano, Bibi Fatma Maghimbi alivyoibeba nafasi ya usaliti kwa kukisaliti chama chake cha CUF mwaka 2010.  

Pia kuna usaliti wa mapenzi katika jamii, usaliti huo hutokezea pale ambapo wapenzi, hasa wanawake ambao huahidiana kuowana na wanaume lakini baadaye hutokezea mmoja, kati yao, anapopata nafasi ya kuondoka na kuwa mbali na mwenzake, kama kimasomo au kimatembezi, mwanamke huweza kutafuta mpenzi mwengine na kumsaliti yule wa awali. 

Kwa maoni ya mtafiti, usaliti si kitu chema, kwani, wakati mwengine huleta athari, kwa mfano usaliti wa mapenzi huweza kusababisha uhasama baina ya wapenzi na hata familia za wapenzi na wakati mwengine huweza kusababisha hata kifo kwa msalitiwa. Ikumbukwe kuwa, maisha ya mwanamke yamekitwa katika usalama wa uhai na uzima wake. Kimaumbile, mwanamke, haioni kweli ila pale kweli inapodhihirika. Mwanamme anayepiga hodi, kisha akapoteza mawasiliano, atakayekuja mwengine, akaposha rasmi, hapo huyo huonekana ndiye mkweli kwa usalama wa muolewaji.
4.4.14	Uhalisia wa Mwanamkekama Mshiriki Katika Maamuzi
Katika data alizozikusanya mtafiti, amebaini kuwa kuna uhalisia katika jamii juu ya ushiriki wa mwanamke katika maamuzi kama ulivyojitokeza katika hadithi ya KIPINDE. Katika jamii, kwa kiasi kikubwa, sasa mwanamke anapewa nafasi kutoa maamuzi kadhaa yakiwamo ya kifamilia kama wanayopewa wanaume. Kisiwani Pemba, mwanamke anaweza kupewa nafasi juu ya masuala ya kifamilia ikiwemo ndoa, usuluhishaji wa migogoro katika familia na ya jamii kwa jumla. 

Kwa mfano mama anaweza kuitwa na mumewe kujadiliana suala la ndoa ya mtoto wao, tokea uposhwaji wake hadi ufanyikaji wa harusi na kutoa maamuzi aliyonayo kwa roho safi kuhusu habari, mtoto wake na baadaye maamuzi hayo kupelekwa kunakohusika bila ya kupingwa, au pengine kupingwa inapobidi. Upingwaji huo unaweza kuchukuliwa kwa asilimia ndogo. Mtoto wa kike mwenyewe, hushirikishwa kwa kuulizwa, kama kumkubali au kumkataa mchumba aliyekuja. Jambo hilo la ushirikishwaji katika maamuzi, lina ncha nyingi. Walii anaweza kumuuliza binti yake, si aghlabu, muolewaji kwenda kinyume cha ushauri wa wazee wake. 

4.4.15  Uhalisia wa Mwanamke Kama Mroho
Dhanna ya uroho, kama ilivyokwishajadiliwa hapo awali kuwa imejitokeza katika hadithi na jamii kwajumla. Data alizozikusanya mtafiti, zimeonesha kuwa mwanamke ni mroho. Kwa mfano katika jamii ya Kipemba, tunamuona mwanamke si mroho wa chakula bali ni mroho wa muume, hapendi wala hataki muume wake kuongeza mke mwengine. Uroho wa chakula katika jamii, mara nyingi huonekana kwa wazee na wanawake wajawazito. Hali hii inaakisi nadharia ya uhalisia kama ilivyofafanuliwa kwenye kiunzi cha nadharia.
4.5	Hitimishi













Sura hii ina sehemu tatu, sehemu ya kwanza imeelezea hitimishi la utafiti na sehemu ya pili imeelezea muhtasari wa utafiti na sehemu ya tatu imemalizia kwa mapendekezo ya utafiti.

5.3	Hitimishi
Utafiti huu ulidhamiria kutafiti, kutathminiusawiri wa muhusika mwanamke katika hadithi simulizi za Wapemba. Utafiti ulikuwa wa maktabani na maskanini. Utafiti huu uliongozwa na madhumuni mahususi matatu. Madhumuni hayo yalikuwa ni kufafanua nafasi ya muhusika mwanamke katika hadithi simulizi za Wapemba, kubainisha mbinu zilizotumika kusawiri muhusika mwanamke katika hadithi simulizi za Wapemba na kuonesha uhalisia wa muhusika mwanamke katika jamii kama ilivyojidhihirisha katika hadithi simulizi za Wapemba.  Utafiti huu uliongozwa na nadharia ya Ufeministi wa Kiislamu, nadharia ya Uhalisia (kijamii) na nadharia ya mwitiko wa msomaji. Utafiti uliwasilishwa kwa njia ya maelezo,tarakimu na majedwali pia yalitumika. Mbinu ya hojaji, ushiriki darasani zilitumika katika ukusanyaji wa data.Mwisho ulimalizia kwa kuelezea matokeo ya utafiti kwa mujibu wa madhumuni mahsusi ya utafiti huu.

5.3	Muhtasari wa Utafiti
Baada ya hatua za uchambuzi kukamilika,matokeo ya utafiti huu yalipatikana na mtafiti aliyaeleza matokeo hayo kwa mujibu wa madhumuni mahsusi ya utafiti huu.Katika madhumuni mahsusi ya kwanza mtafiti aligundua kuwa, hadithi za fasihi simulizi za Wapemba zimeweza kuonesha nafasi kadhaa za mwanamke.  Miongoni mwa nafasi hizo ni kuwa, mwanamke ni mlezi, chombo cha starehe, kiumbe duni, mkombozi, mwanauchumi, jasiri, mchawi, mchoyo, mfitinishaji, katili, mwenye kushiriki katika maamuzi, mroho, pambo, msaliti na mwenye huruma. Aidha, mwanamke ameoneshwa ni mshawishi wa kutenda matendo yasiyofaa katika jamii na anaweza kuwashawishi wengine na kufanya anayoayataka yeye.

Kwa kiasi kikubwa utafiti umegundua kwamba, nafasi ya muhusika mwanamke kama mlezi na kiumbe duni ndizo nafasi kubwa alizochorwa mwanamke katika hadithi zilizokusanywa na data za hojaji zilizokusanywa. Nafasi hizo, ndizo zilizogunduliwa na mtafiti kwamba, kila mwanamke anazo. Nafasi ya ulezi ni ngome na muhimili wa mwanamke na haiepukiki wala haimganduki hata akiwa na cheo gani, hii ndiyo nafasi yake adhimu. 

Aidha mtafiti katika madhumuni mahususi ya pili, mtafiti amebaini kuwa, mbinu kadhaa zimetumika katika kuwasawiri wahusika. Miongoni mwa mbinu hizo ni mbinu za kimaelezo, mbinu ya kinatiki na mbinu za majazi (majina). Kwa ujumla mtafiti amegundua kuwa, pamoja na mbinu kadhaa kutumika katika kuwasawiri wahusika, hata hivyo, mbinu ya majazi ni mbinu iliyotumika kwa kiasi kikubwa katika hadithi simulizi za Wapemba.	

Mwisho mtafiti amegundua kuwa kuna uhalisia wa usawiri wa wahusika wanawake katika jamii na katika hadithi simulizi za Wapemba. Kwa mfano zimeweza kuonesha uhalisia wa mwanamke kama ni mlezi wa familia, uhalisia wa mwanamke kama jasiri, uhalisia wa mwanamke kama mchoyo, katili, chombo cha starehe, kiumbe asiye na maamuzi hasa katika masuala ya ndoa na uongozi, mshawishi, mfitinishaji, mroho, mwenye huruma , pambo, msaliti  nakadhalika.

5.4	Mapendekezo ya Utafiti.
Mtafiti anamini kwamba, ametoa mchango mkubwa kupitia utafiti huu kuhusu nafasi za mwanamke kupitia hadithi simulizi za Wapemba. Hata hivyo, mtafiti kwa upande mwengine anaamini kuwa, hakuna utafiti unaoweza kukamilisha kila jambo.  Kutokana na hali hiyo, mtafiti anamapendekezo yafuatayo:

5.4.1 	Mapendekezo Kitaaluma
Walimu wa somo la kiswahili, hasa wa fasihi wanapofundisha tanzu za fasihi, wawape wanafunzi nafasi ili waweze kuzitamba hadithi na ikiwezekana kuzirikodi katika vyombo vya kuhifadhia kumbukumbu (hasa sauti/picha) kwa mfano redio, CD (compact disc) na njia nyengine na pia ikiwezekana kuwataka wanafunzi wanaozitamba hadithi   hizo waziandae katika karatasi na walimu wazikusanye na kuzichapa ili ziwe kumbukumbu kwa vizazi vya baadae kwani utanzu huu kwa kasi kubwa unaanza kupotea. 

5.4.2 	Mapendekezo Kwa Jamii
Wazee wachukue nafasi kubwa kukaa na vijana na kuwasimulia hadithi simulizi ili na wao waweze kuwa ni hazina ya wengine. Licha ya kuwa sasa kuna ugumu wa maisha na maendeleo ya sayansi na teknolojia kushika kasi, bado hadithi hizi zinaonekana kutokupewa kipaumbele na watoto na wazazi pia ni budi wazee kutenga muda kwa makusudi kuwasimulia watoto hadithi na hizi pia zinaweza kuwa dawa ya mporomoko wa maadili kwa vijana wetu kwani hadithi zina maadili mema katika makuzi ya watoto.

Pia zitapunguza wimbi la vijana kuchukuliwa na wimbi la utandawazi ambao umekuwa ukiwaharibia mila na silka na hata utamaduni wao. Pia, Mtafiti anaiasa jamii imtizame mwanamke kuwa ni kiumbe muhimu katika maisha ya kila siku badala ya kumuona kuwa ni kiumbe asiye na maana wala thamani katika jamii.Mwanamke ana hadhi na anastahiki kupewa heshima yake na wala hastahiki kunyanyaswa. Kwa sasa, imefika wakati mwanamke kujishirikisha na kushirikishwa katika masuala kadhaa ya maendeleo na ya kijamii kwa jumla, kwani mchango wake una thamani kubwa katika maisha.

5.4.3 	Mapendekezo kwa Vyombo vya Habari
Wadau wa vyombo vya habari, ni vyema waongeze muda wa vipindi vya watoto hasa vinavyohusiana na hadithi simulizi. Imebainika kuwa, mara nyingi vipindi hivyo, hutolewa siku moja mpaka mbili kwa wiki, kwa hali hiyo, muda huwa ni mdogo na mara nyingi huunganishwa na vipindi vyengine ukilinganisha na vipindi vyengine ambavyo havina hata maadili na mafunzo kwa watoto, ni budi kukitoa kipindi kimoja kwa utanzu mmoja tu, mfano kama hadithi iwe hadithi isichanganywe na vitendawili au nyimbo.

5.4.4 	Mapendekezo kwa Utafiti wa Usoni
Watafiti watarajiwa wanapendekezwa wafanye utafiti katika kuchunguza vipengele vyengine vya kisanaa katika hadithi simulizi za Wapemba na nafasi zake kwa jamii.
5.5	Hitimishi
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CHUO KIKUU HURIA CHA TANZANIA

Kiambatanisho Na.  1: Hojaji kwa Ajili ya Kukusanya Data za Walimu na Wanafunzi

1.	Je, katika taasisi yako watu wanazitumia hadithi za fasihi simulizi?






























6.	Kwa kuoanisha nafasi za muhusika mwanamke zinayojitokeza katika hadithi  simulizi za Kipemba  na unavyoona katika jamii. Je, unadhani mwanamke anaweza kujikomboa katika nyanja za kiuchumi, kisiasa na kijamii?






































Hapo kale kwekuwa na mama ekuwa akiishi na watotowe wawili wa kike. Mmoja ekuwa n’wake wa kunzaa na wapili wa mumewe ambao wote wakiitwa “nia”. Watoto hawa wekuwa wakipendana sana. Lakini mamengwa ekuwa hampendi huyo ntoto wa mumewe. Siku moja mumewe esafiri emuacha nkewena watotowe.
Mama huyo kwavile hampendi huyo ntoto wa mumewe eamua kumfukia shimoni. Etafuta njia afanyeje iliapate kumfukia, kwa sababu hawa watoto wekuwa wendapo wenda pamoja. Mamahuyu echimba shimo nyuma ya nyumbaye. Siku iliyofuata ewatuma dukani lakini huyu ntoto wa mumewe enkataza asende, ntoto elia sana kwa vile wanamazoea wendapo wenda pamoja. Mama huyu baada ya kufanikiwa kunzuiya ntotowe wa kambu asende dukani enchukuwa na ekwenda mfukia shimoni.
Baada ya yule ntotowe kurudi dukani emuuliza mamaye “mama nia yuwapi?” mamae etoa jawabu kwa ukali “sin-jui alipo” Yule ntotowe hekuwa tena na raha ya kitu chochote kwa vile mwenziwe han-jui alipo.Yule ntoto eamua kuntafuta huku aita “Niaa” Niaa uko wapi? Ilipofika wakati wa kula chakula ntoto egoma kula, etoka nje akenda nyuma ya nyumba yao huku alia. Alipofika huko nyuma eona pahala panfunikwa, ekaa karibu na pale palipofukiwa, eanza imba “Nia wee nia wee.			             “Nambie uwapi Nia” 						       “wakati wa kula tayari nia”,	 “Nia wee Nia wee”.
Kwa bahati ntoto alokuwemo ndani ya shimo esikia sauti ya wimbo huo akajibu              
“Nia wee Nia wee”
“Mama alipokutuma Nia”.
“Nikataka kufuata Nia”.
 “Mama akanikataza Nia”.
“Kumbe kachimba handaki Nia”.
“Lakunitia miye Nia”.
“Chini kaweka majani Nia”.
“Juu kaweka makuti nia”.
“Chakula chote ni chako nia”.

Ntoto aliyeko juu, elia sana na esikitika mpaka akalala pale pale. Mamaye akantafuta ntotowe, akenda akamuona kanlala huko nyuma.Emuansha kisha empiga aondoke.Siku iliyofuatia babaye erudi safariye. Alipofika nyumbani eshangaa ntoto aliyepo ni mmoja tu. Baba akauliza “Nia yuwapi?” ntoto ejibu kwa kilio kikubwa, mama en-gomba na kumwambia kwa ukali “usitufanyie uchuro hapa, baada ya  kufurahi babeyo kanrudi na kankuletea zawadi we’ walia?

Baba etoka nje ya nyumba na kumwita yule ntoto “Nia njoo hapa”. Nia ekwenda na kilio kikazidi, alipoitwa na babaye emwambia “Nia nyamaza usilie. Kwani Nia mwenziyo yuwapi”.Ntoto ejibu “baba Nia simviji alipo, ela mfuata” walipofika nyuma, ntoto eimba wimbo.
“Nia wee nia wee,
Nia baba yetu kaja Nia
Katuletea zawadi nia. 	
Moja yangu moja yako Nia.
Yule ntoto shimoni, akajibu:
Nia wee Nia wee. 








Babaye ewaita majirani kuja sikiliza na wao. Wakatoa uamuzi pachimbwe hapo palipofukiwa watu wakachimba na kuntoa ntoto ambaye tayari ekwisha oza ubavuwe aliyoulalia kwa muda nrefu. 
Baba akamuuguza mwanawe,nayule mama akatiwa ndani ya gunia akenda akatupwa pwani.





Hapo zamani za kale, peishi mwanamme mmoja ambayealikuwa na wake watatu. Huyu bwana ekuwa na mbuzi nkubwa na nnene ambaye alimpenda sana.
Siku moja huyu bwana aliondoka kwenda safari, wakeze wawili pia weondoka nyumbani kuelekea shambani kufanya kazi zao za kilimo. Nke wa tatu ambaye ekuwa njanzito ebakia na kufanya kazi za nyumbani.
Huyu nke wa tatu  ambaye ni n-dogo wao ekuwa na tabia mbaya ya uroho wa nyama. Kwa vile hepata nyama kwa muda nrefu eshindwa kustahamili. Emwita mbuzi, empiga panga nakumuua. Baada ya kunchuna ngozi enkata vipande vipande na kumpika, na ekula shibaye.
Baada ya siku chache yule bwana erudi safariye nakuuliza, mbuziwe yuwapi? wakeze wote wakasema wao hawajamuona tangu siku alipoondoka na wefikiria kuwa eondoka naye. Yule bwana asubuhi ya siku ya pili eamua kwenda kwa n-ganga. N-ganga emwambia mbuzio kanliwa ni nkeo.





Hapo zamani za kale palikua na bibi mmoja na mumewe ambao waliishi katika kijiji cha Ntu nchepewe.
Bibi huyo ekuwa akiitwa Bi Neema Binti Baraka Haipo, maarufu akiitwa binti Baraka Haipo. Mume wabibi huyo eitwa mzee Ali Sufiani (machupa).Kwa bahati mbaya wazee hawa hawakupata kizazi. Mzee Machupa yeye ejishughulisha sana na kazi ya ufugaji wa ng’ombe. Shughuli hiyo yeinawirisha sana familia hiyo. Maziwa tu yaliyokusanywa asubuhi na jioni yemfanya mzee Machupa ajinate na kusema “ama kweli jina la mke wangu linnikubali-neema yote hii, sasa maisha mmazuri”. Hali hii iliwasaidia sana wazee hao wawili pale walipoamua kufanya biasharaya kuuza maziwa. Kazi hiyo kumbe ndio iliyomfanya yule mzee Machupa apewe jina  hilo na jina lake la asili likatoweka masikioni mwa wengi wa kijiji cha Ntu nchepewe.Jina hili lilitokana na ule mkusanyiko wa chupa nyingi alizoonekana nazo mzee Ali(Machupa) akizisambaza nyumba hadi nyumba. Wakati wazee hao wakiendelea kunufaika na  neema hiyo, wako wanakijiji waliowaonea choyo. 

Muda si nrefu kijiji hicho kiliingiwa na ukame mkubwa mno. Ukame huo ulivuruga mipango yote pale kijijini. Shughuli za kilimo, mifugona biashara zote zevia. Hapo wanakijiji wezaa wazo ambalo liliungwa nkono na wengi kwamba vichimbwe visima vingi kila eneo ili tutatuwe tatizo hilo la upatikanaji wa maji. Kazi ilifanywa na kidogokidogo mabadiliko yepatikana.Wanakijiji hao walihitaji wapate maji kwa wingi, hivyo walilazimika kuongeza vyombo vyao vya kuhifadhia kama vile mitungi na magudulia. Kazi hiyo yekuwa nyepesi kwani visima vilivyotumika vilikuwa vifupi vilivyopewa jina maarufu, visima vya kata ambavyo vilimfanya kila ntu kijijini hapo ajihisikama vile yuko mezani anakula kwa kijiko. Watu wengi wesahau kwamba kijiji kina ukame.Hapo ntu mmoja eona choyo eona mzee Machupa maisha yake yako vizuri. Ntu huyo eandaa hujma na akamfuata yule nke wa mzee Machupa akamuwanya hapo kisimani wakati wa alfjiri.






Hapo zamani za kale ekuweko mwanamme mmoja na nke wake, ambao walikua maarufu katika sehemu nyingi jina la mwananke huyo eitwa Sikudhani na mume wake akiitwa Navumilia.Maua na miti ya kila aina yetanda na kutoa harufu nzuri yenye kuvutia katika kijiji chao. Mwananke huyo ezaa watoto watatu mmoja mwananke,wawili wanaume. Mama huyo empenda sana ntoto wake wa kike ambaye alimpa jina la Mashaka. Jina lilimvaa ntoto huyo kutokana na matendo yake aliyoakifanya ni kama hilo jina lake lilivyo. Twawezasema jina lesibu.

Wanakijiji wepeleka kila aina ya kesi kwa mama wa Mashaka kwani kwa wakati huo wa kesi za Mashaka baba wa ntoto hekuepo kijijini kwao. Ndirimo ndirimo, mayoe,na matusi aliyotoa Sikudhani kupinga kesi ya ntoto wake. Baada ya kurejea baba wa Mashaka safariye epokea kesi na emwita Mashaka akankanya juu ya matendoye machafu.

Baada ya kukanywa Mashaka mamae epaza sautikwa mumewe “Ebo! Kwani huyo m’mwanao?hakuhusu ndewe wala sikio,iwe mwanzo na iwe mwisho kunitilia mwanangu midomoni.” Baada ya muda mfupi Mashaka epata ukubwa (alibaleghe) na eweza kuficha siriye hiyo kwa mamaye mzazi. Ukhabithi wa Mashaka wezidi zaidi na kila ipelekwapo kesi kwa mamaye husema sidhani kuwa mwanangu Mashaka awezafanya matendo hayo ya ndoa na hata ukubwa hajapata.






Hapo zamani za kale palikuwepo na bibi na wajukuu wake wawili wanawake, watu hao wekuwa wakiishi msituni. Ulipofika wakati wa usiku bibi ewambia wajukuuze wasitoke nje. Wale wajukuuze wemuuliza bibi,“tusitoke nje kwa nini?” Bibi ejibu kwa ukali!“nshasema msitoke nje lau ikiwa mwataka sababu ngojani”. Baada ya kusikia vile yule mmoja akaogopa na akakubali kutotoka nje. Lakini yule mwengine kutokana na uasi wake esema, miye sikubali mpaka unipe sababu. Bibi en-jibu “utapata sababu utapotoka nje”.





Chanjagaa chanjagaa, kajenga nyumba kakaa, mwanangu mwana siti vijino kama chikichi vya kujengea vikuta na  milango ya kupita.
Hapo kale katika kijiji cha matumaini etokea mwananke ambaye ekuwa kwa muda nrefu katika ndoa yake hebahatika kupata ntoto,ehangaika kila upande kwenda kwa wataalamu mbali mbali wa dawa za kienyeji na mwisho efanikiwa mwanamke huyo kupata ntoto mzuri wa kike. Enlea ntoto wake kwa mapenzi makubwa na kuntunza kwa kila hali, ekuwa na desturi kila jioni humpeleka ntoto huyo katika fukwe ya bahari pamoja na watoto wa jirani zake kwa ajili ya kucheza. Siku moja baada ya ntoto wake kwenda kucheza katika fukwe ya bahari pamoja na watoto wenziwe herudi tena nyumbani kwao,ewauliza watoto wenziwe wen’jibu kwamba echukuliwa na wimbi la maji.
Masikini mwananke huyu huzuni kubwa yentawala lakini hekata tamaa, eanza safari ya kuntafuta ntotowe katika bahari saba tofauti, bahari ya kwanza enkuta kidagaa akaanza kumuuliza kwa wimbo nzuri aliomuimbia, kama huu:
Ewe kidagaa hujanionea mwanangu? kidagaa ejibu:nimemuona nimemuona tulikuwa wote tukicheza tukichezaa .
Wee kuchee wangu mwana akadhiri maji naudhiwa
Weekuchee wangu mwana akadhiri maji naudhiwa
See mwanamize see kapita hapo hapo ngorongo
 See mwanamize see kapita hapo hapo ngorongoro
Wee kampaka wanja,
Kampaka poda 
Wee kishingo wee kishingo 
Apita akinying’inya kishingo.

Mwananke huyu ekwenda bahari ya pili. Akankuta pweza, bahari ya tatu enkuta ngisi,bahari ya nne enkuta papa, bahari ya tano enkuta nyangumi, bahari ya sita enkuta nguru na wote humo awauliza kwa wimbo huo huo hatimaye efika bahari ya saba ekutana na bibi kikongwe kabisa na emuuliza kwa wimbo huo huo bibi kikongwe.






Hapo zamani za kale palikuwa na Makame wa Makame na nkewe Mize wa Mize. Wakakaa wee, wakakaa wee wakapata ntoto mmoja eitwa Mboje! Baadae Makame wa Makame eowa nke mwengine nae akazaa ntoto mmoja wa kike wakamwita Kizi.
Baada ya muda nrefu MizewaMize akafa. Makame wa Makame ebakiwa na nkewe mmoja tu,Yule wa pili basi wakaishi na watoto wao wawili (Mboje na Kizi).Wale watoto wakawa wapendana sana, hata nguo zao ikawa wavaa na kubadilishana. Lakini yule mamaye Kizi ekuwa hampendi Mboje na etamani kumuua ili abakie na ntoto wake tu Kizi.

Makame wa Makame ekuwa ni mvuvi, basi siku moja etoka kwenda kuvua samaki usiku. Yule mama eona kampata fursa ya kutimiza azma yake. Basi eteleka sufuria kubwa la maji ili apate kuntia Mboje wakati atakapolala usiku. Basi ikawa wale watoto wakati wa kulala wabadilishana nguo za kujifunikia. Usiku ulipokuwa nkubwa wote washalala fofofo! Yule mama ekwenda kitandani na kunchukuwa yule ntoto aliyodhani kuwa ni Mboje akantia ndani ya sufuria la maji  yanayopwaga na kulifunika.

Kisha ekaa muda nrefu akiwa tayari kashakufa yule ntoto ndani ya maji ya moto. Mboje akashituka na kuntafuta nduguye, ekwendamuuliza mama yake. Alipomwona eshituka na kunkemea kwa hasira na kuanza kulia huku akisema:			 “ooo,ooo, nikisema napika nlea kumbe vile napika nkizi,.Ooo, kinyandu changu wee mama chafaa wee”. 

Wakati huo ilikuwa kabla ya alfajiri ambapo mumewe bado hajarudi kuvua. Entoa yule maiti wake na kunlaza chini kwenye nkeka na kumfunika huku akiendelea kulia na kusema vile vile hadi asubuhi alipokuja mumewe, Makame wa Makame.

Makame wa Makame aliporudi emuuliza ilikuaje?kwa vile alijua kuwa mumewe ampenda sana, akamwambia kuwa alintia ndani ya maji ya moto alifikiria ni Mboje.
Hapo Makame wa Makame akamwambia kumbe wetaka kuniulia mwanangu kwa sababu mameye kashakufa? Basi baada ya mazishi kumalizika emuacha yule nkewena kumwambia atoke ikiwa mwanawe kanweza muuwa na wake asijemuulia.
 Na huo ikawa ndio mwisho wa maisha wa yao.





Eondokea mfalmena nkewe. Mfalme huyu alikaa bila ya kupata mtoto. Baada ya muda mkewe alifanikiwa kupata mimba na hatimae kupata mtoto wa kike. Mfalme huyu alichukia sana watoto wa kike na alimwambia mkewe kuwa atakapozaa mtoto wa kike atamuua ntoto. Baada ya kujifungua mkewe,mtoto alimuuwa. Siku zepita mkewe akapata mimba nyengine na alibahatisha kwa kumwambia mumewe tu yakuwa
“watoto wote ni riziki kutoka kwa Mungu, hivyo na mtoto wa kike nae ni mtoto”. 
Mume alijfanya kama hayasikii na kumwambia mkewe kuwa mtoto wa kike hana faida.

Siku moja mfalme alipata safari muda mrefu na bahati nzuri alipoondoka alimwacha mkewe akiwa majamzito. Kutokana na muda mrefu huo ilifikia hadi muda wa kujifungua akajifungua. Alijifungua tena mtoto wakike, kutokanana kuwa mfalme hayupo, mkewe alichukuwa fursa hiyo kutoka naye mtoto huyo ili amnusuru na kifo. Alimchukua kwenda nae msituni. Njiani alikutana na bibi kizee akamwambia kuwa, mbona unaonekana kuwa unatatizo, hebu nieleze? Ndipo akamuelezea hali yake, kwa bahati nzuri yule bibi alimwambia yule mtoto ampe yeye ila waekeane ahadi. Mkewamfalme akakubali. Aliambiwa kuwa mara kwa mara akamuangalie mwanawe. Baada ya masiku kupita,mke wa mfalme siku moja mumewe aliondoka tena na mke wake akachukua fursa hiyo kwenda  kumuangalia ntoto wake, alipofika kwa bibi alimueleza kuwa kwa kuwa anadoa jeupe  pajani bibi alimwambia kuwa wamwite Doa Jeupe , ntoto huyu akawa mtu mzima. Siku alipomuona tu, mfalme alimpenda na akataka amuoe. Masiku yalipita mfalme alimuona tena na alimfuata hadi kujua nyumba anayokaa. Kwa bahati alijua na ikawa anakwenda. Siku mojaalipobisha hodi alifunguliwa mlango na bikizee, bikizee akamuuliza umekuja kutafuta nini? Akajibu kuwa anamtafuta Doa Jeupe.Unashida nae gani? Akajibu nataka nimuoe. Bibi akamjibu hayupo na njoo siku nyengine tutazungumza. Alipoondoka bibi alimwita Doa Jeupe na kumueleza ile hali yote ya maisha yake, kwa kuwa baba yake hawezi kumuoa na vile vile alisema kuwa mtoto wa kike hana faida yoyote, hivyo asimkubali. Baada ya kusikia vile Doa Jeupe alingiwa na hasira na kuahidi kuwa pindi watakapoonana tena atamkumbusha maneno aliyoyasema.

Mfalme aliporudi kwake alimhadithi a mkewe kuwa amemuona mtoto mzuri ajabu na anataka kumuoa awe mke wa pili na mtoto huyo anaitwa Doa Jeupe. Mke wake alimsikiliza lakini hakumueleza kuwa ni mwanawe.Siku moja bikizee aliondoka na alimwambia mwanawe kuwa Mfalme akibisha hodi usimfungulie. Kwa bahati Mfalme alikuja aligonga kina akigonga hadi mwisho ikawa kero. Bibi akamwambia mwanawe wahame wakaishi msituni. Walikwenda kuishi huko naMfalme akaoa mke wa pili asiyekuwa Doa Jeupe. Siku moja Mfalme alikuwa mawindoni na alimkuta Doa Jeupe, akashtuka na moyo ukamsimama, akaamua kumfuata tena ili amuoe, kwani bado kiu yake haijesha. Doa Jeupe hapo aliyatoa yote aliyonayo rohoni na alimwambia

‘ wewe sie unaewachukia watoto wa kike na kusema kuwa hawana faida, wewe sie ulieniulia ndugu zangu wawili na mie manusura yangu ya  kuniuua ni kule kuondoka kwako mama akanileta kwa huyu bibi akanilea, leo ndio unanitaka,basi mimi ni mwanao”.







Eondokea mfalme na mkewe, mfalme huyo muda mkubwa ekua hajapata mtoto,siku zepite na mfalme baadae epata watoto. Katika mtaaa wa mfalume kulikuwa na fundi charahani. Watoto wa mfalme walipokuwa wakubwa wekuwa na dasturi ya kwenda kucheza kwa fundi charahani. Fundi huyo ekua na jinale maarufu mtaani eitwa mtendazema. Watoto hawa wakirudi chuoni hupita kwa mtendazema na mtendazema huwapa zawadi. Fundi huyu kanaitwa hivi na watu kutokana  na wema wake na manenoye, kwani akiitwa mtendazema husema,“mtendazema hutendea nafsiye na mtendaziovu hutendea nafsiye”. Watoto hawa ikawa hata warudipo kwao huchelewa kwa kupita kwa babu huyu.





Hapo zamani za kale alikuwepo mfalmena mtoto wake wa kike. Mtoto huyo alipofikia umri wa utu uzima (baleghe) alichukuwa (alibeba) mimba bila ya kuolewa. Siku moja alipokuwa anachungulia dirishani alimuona mtoto mwanamke anapita akiwa katika hali ya unyonge (dhaifu) akamtuma yaya (mlezi) wake amfuate na ampeleke aliko yeye (huyo mwana wa mfalme).

Baada ya yaya kumpeleka mtoto huyo aliye katika hali ya unyonge (dhaifu) binti Mfalmealiamrisha mtoto huyo akogeshwe na awekwe katika hali ya unadhifu. Hapo binti Mfalme alimwambia “ningependa mimi na wewe tuwe marafiki” lakini mtoto huyo alisema “siwezi kukubali urafiki huo mpaka nitapopata ushauri wa bibi”. Mtoto huyo alitoka na kwenda kwa bibi yake na kumueleza habari yote. Bibi alimkubalia lakini alimwambia mjukuu wake amueleze bintimfalmekuwa“Urafiki kazi”.
Kwa hivyo Urafiki baina ya binti mfalmena mtoto wa kimasikini ulinoga. Binti Mfalme alipofika siku ya kujifungua, alijfungua lakini kutokana na kuogopa aibu na fedheha kwa baba yake, mtoto huyo alimpa rafiki yake ili ampeleke kwa bibi yake akalelewe. Bibi alimkubali mtoto huyo lakini alisema amueleze binti mfalme kwamba, “Urafiki kazi”.

Siku zilipita nyingi mpaka kukatokezea posa kwa binti wa mfalme. Siku zaharusi zilipokaribia kama kawaida yake binti mfalme alimwita rafiki yake na kumueleza, ningeomba siku ya harusi itapofika wewe ndio utakuwa bibi harusi badala yangu kwani ikiwa mimi nitakuwa bibi harusi siri itafichuka. Lakini uharusi huo utakuwa kwausiku, asubuhi itakapofika wewe utatoka unipishe mwenyewe, kwa hivyo, mtoto wa kimasikini alikwenda kumuuliza bibi yake. Bibi alikubali kwa hali ya unyonge lakini alirudia maneno yake yale yale, mueleze binti mfalme kwamba “Urafiki kazi”. 
Siku ya harusi ilipofika mtoto wa kimasikini alivalishwa nguo za uharusi na sherehe ikafanyika. Bwana harusi siku ile alimpa bibi harusi ambae kwa wakati ule alikuwa mtoto wa kimaskini, zawadi ya koja. Asubuhi ilipofika mtoto wa kimasikini alitoka na akampisha rafiki yake binti mfalme kama iliyopangwa lakini zawadi ya koja aliichukua akaipeleka kwa bibi yake.

Bwana harusi baada ya kukaa mchana mzima na akaona bibi harusi hakulivaa lile koja alimuuliza “jee mke wangu koja lile hukulipenda nikuletee jengine?”.Binti mfalmekwa kuogopa siri kufichuka alimwambia nimelipenda nimelivua tu wakati huu. Hapo binti Mfalme alikwenda kwa rafiki yake na akamueleza ningeomba unipe koja ulilopewa usiku” binti wa kimasikini akajibu “mimi sina koja kwani nilikwambia kuwa“Urafiki kazi”. Binti mfalme   alizidi kumkera rafiki yake na akamwambia ikiwa koja hakulitoa atamuadhibu.

Mtoto wa kimasikini alikwenda kumueleza bibi yake na bibi alimchukuwa mtoto wa binti wa mfalme pamoja na koja na kulipeleka mbele ya bwana harusi. Kuanzia siku hiyo siri yote  ikafichuka. Bwana harusi aliulizwa “jee unataka mke yupi kati ya bintiMfalme na mtoto wa kimasikini?”






Hapo zamani za kale palitokea bibi mmoja aliyekuwa akiitwa Rehema akiwa na ndugu yake akiitwa Ayoub.
RehemanaAyoub wakiishi katika kijiji cha Olduvai kilichopo karibu na mbuga ya Serengeti. Siku moja walikwenda msituni kutafuta kuni.Rehema akaona tunda zuri limeiva juu ya nti akamwambia Ayoub, kuna tunda limeiva pale, limefanana na bungo, twende tukalichume. Wote wakakimbilia kuelekea kwenye ule nti.Rehema alikuwa ameshantangulia Ayoub, alikimbia hadi chini ya ule nti wenye tunda. Ghafla alisimama na kuanza  kutetemeka,Ayoub akamuuliza “kuna nini?”. Rehema alinjibu, kuna nyanikanlala hapo.Nyani alimwambia Rehema,“Usiogope, naomba nsaada wako ntoto nzuri”.Rehema akamuuliza nyani, “nsaada gani?”nyani alimjibu “nimechomwa na mwiba.Naomba unibebe unipeleke pale”.nyani alimuoneshea Rehema kidole, Ayoub alimwambia Rehema, “usimbebe”,Rehema alimuonea huruma nyani. Alimbeba ngongoni na aliondoka nae!, Ayoub alikimbia nakurudi nyumbani akilia. Rehema alimfikisha nyani alimwambia kwa ukali sishuki. Rehema alijaribu kumshusha kwa nguvu. Nyani alimkoromea ngrii’ngrii, Rehema akapiga kelele akaomba msaada.Nyani alimwambia “usijisumbue sishuki. Tuko wawili tu hapa sishuki ng’o ha ha! ha”! Rehema alimsihi nyani “shuka tuwe marafiki. Halafu nikuimbie wimbo mzuri utaupenda”,nyani alikubali kushuka, akakaa chini, alijiegemeza kwenye nti akasubiri wimbo,Rehema alianza kuimba huku akicheza
Rafiki yangu Nyani eee,
Mimi ni Rehema eeee,
Ni rafiki yako eee,
Nakupenda  sana,
Nakupa zawadi eee,
Zawadi nzuri sana eee.






Hapo kale, eondokea Makame wa Makame na mkewe Miza. Siku moja ekwenda shambani Makame wa Makame akabakia nyumbani. Watu hawa wakawa na  mtoto mmoja aitwae Kipinde. Siku moja Bi Miza yushamba wakaja watu na kubisha mlango. Kwa bahati nzuri Makame wa Makame etoka na kuja kumfunguliya mlango. Alipofunguwa mlango ni kikundi cha watu waume watatu weulizana hali, na wemuuliza Makame wa Makame “mkeo yupo?” Makame wa Makame ejibu na kusema kanakwenda kondeni. Makame wa Makame eendelea kusema, “Miza hayupo kaaga na dadie kankwenda kondeni, kwani ni wanii?”

Tunkuja , twantafutia mwenetu  mpishi na kammuona humu”. Basi kusikia vile Yule Makame wa Makame, esema, “siwapi jawabu  hadi mamaye awepo”.
Watu wale weuka na kwenda zao. Siku tatu zepita baadae werudi tena, na  waliporudi  wenkuta Bi Miza na wemwambia, Bi Miza hekataa, emwita  mumewe na kumueleza juu ya suali hilo, na yeye hekataa,siku ilipofika harusi  yefanyika na wakaishi raha  mustarehe.

Na. 14.
14 .KAULI YA MUME
Paukwa – pakawa,
Eondokea Sitina mumewe. Siku moja mume waSiti (Jecha) alimuaga Siti kuwa aondoka na asitoke nje mpaka arudi. Siti ekubali na Jecha akauka. Baada ya siku mbili tatu Siti ekujatembelewa nashogae, akamwambia kuwa kuna harusi twende. Siti emwambia kuwa “mie mume wangu kannambia kuwa nisiuke ndani hadi arudisafariye”.Asha akimwambia kuwa “kwani huyo mumeo ni nsahafu kuwa huwezibadilisha amriye?  Tutakwenda harusini tena kuna beni na sare nitakupa usijali rafiki”. Siti ekaa akitafakari amri ya Jecha mwisho akaamua bora amuunge nkono rafikiye. Siku ya harusi yefika na wote wakiongozana. Wecheza na kucheza lakini kila wakicheza  Siti alionekana hana furaha. Baadhi ya watu  walianza kumuuliza ,mbona  sikawaidayo? Alijibu ni kawaida tu. Kumbe ekuwa na lake rohoni, ekuwa na wasiwasi juu ya maneno ya mumewe. Beni lenoga na watu kuchanganyana na kukobeana hadi kuchoka.	

Asha alipoona washachoka emwambia “Siti ujue bado kuna mambo!” Euliza Siti“mambo gani hayo?” “Utayaona huko huko” Siti euliza tena“Hee! Kuna nini kwani?Asha alimjibu, “Utajua huko huko”.Wefika huko, walipofika wekuta kikundi cha wanawake kinkaa chanywa ulevi.Asha ekuwa mnywaji maarufu katika kibanda kile.Bibi muuzaji euliza, Asha,kuntuletea mgeni mpya, akajibu ndio “kaa, bibi, Asha alimhimiza”. “Lakini mimi….sifa……”“Bibi wee maji umeshayavulia nguo”.
Akaendelea kusema rohoni mume wangu akija itakuaje na akinikuta, nishalewa? Wote hawa hawana waume?Asha alimfokea Siti.

Alikunywa fundo moja alitaka kurejesha aliambiwa kunywa utazoea, ekunywa hadi mwisho eanguka na kuvunjika mguu. Asha alijirusha na kusema,”ntu akiambiwa naye  hujiambia”, ukiambiwa twende na wewe utakwenda au fanya utafanya…..?” Asha aliendelea kusema “na sasa atajuana na mumewe”,   na huku beni linaendelea, Siti alisaidiwa  hadi kufikishwa nyumbani kwake, kufika tu ….mumewe alirudi na kumuacha. 

Na.15. 
MLANGO USIOJULIKANA NDANI YAKE
Paukwa – Pakawa,
Hapo zamani alikuwepo mwanamke mmoja ambaye aliishi nabibi yake. Wazazi wake walikufa zamani hivyo akalelawa na bibi yake mzaa mama. Kwakuwa bibi yake ameshakula chumvi  nyingi,ikawa anaumwa, yule mwanamke akamuliza bibi “kwani watoto wako wengine wako wapi?” bibi akajibu “familiya yangu imenitenga” baada ya maneno hayo bibi akafariki na akamuacha mjukuu wake akiwa na huzuni kwakuondokewa na wazazi wake wote. Kwa kuwa familia yake alikuwa haijui aliamua kuishi peke yake,kwa kujitegemea mwenyewe. Miaka ikapita namwanamke huyu aliishi maisha ya dhiki. Siku moja alipokuwa kankosa chakula akaamua kuuza nyumba aliyoachiwa kamaurithi. Kuuza kwake hakufanya chochote cha maana ambacho kitamsaidia siku za mbele.	
				
Alikuwa ni mwanamke mwenye tamaa, alitumia pesa zote kwa kula, kunywa na kuvaa na mwisho akawa hana tena pesa, akaamuwa kujiuza mwili wake ili apate pesa za kukidhi mahitaji yake muhimu.Siku moja alipokuwa njiani anajiuza alitokea babu mkongwe akamwambia “binti acha tamaa mimi ntakuchukua uje uishi nyumbanikwangu kama mwanangu” binti akakubali na wakongozana hadi kwake. Kabla hawajaingia ndani babu alimgeukia na kumwambia binti “utakachokiona chochoteusijaribu kuniuliza” binti akakubali lakini nyumba ilionekana ni ndogo na ya udongo kwanje, binti na babu wakaingia ndani.

Binti alistaajabu na kushangaa alipoingia, kwanza aliona sakafu ya tarazo za mawe, lakini alipoendelea kwenda aliona vyumba vingi ambavyo ndani yake muna watu wakongwe, wanalia na wanasuali, binti alishangaa kuona vile lakini hakuuliza chochote.Baadae yule babu alimchukua chumbani kwake anamolala na akamwambia “weweutakuwa muhudumu wetu na kuanzia leo utakuwa mtoto wetu’’, binti akakubali na kisha akamuuliza “”nimewaona mababu wakongwe kama wewe wapo katikavyumba vyao wanasuali na kulia kwa sababu gani? Babu akajibu “nilikwambia usiniulize chochote”.	Miaka ikapita na binti akawa anawahudumia mababu vizuri. Mmoja baada ya mwengine walianza kufariki akabakia yule aliyemchukuwa na kumleta mle ndani akawa anamuhudumikia vizuri.	
	





Hapo  kale alikuwepo mama mmoja ambae aliishi katika kijiji kinachoitwa Sitosahau. Mama huyu aliishi na binti yake aliyeitwa Tabu..Tabu alikuwa ni msichana mpole; ,mcheshi na hodari. Binti huyu aliishi katika maisha mabaya, maisha yaliyojaa tabu na mateso kiasi ambacho alikosa hata uwezo wa kusoma shule. Tabu alitamani sana kusoma shule lakini haikuwezekana kutokana na hali ngumu ya maisha yao, kwani mama yake alishakuwa mzee na baba yake alifariki yeye akiwa tumboni kwa mama yake. 






Hapo zamani za kale alikuwepo Makame wa Makame, ekuwa fundi seremala na  alikaa muda mkubwa  hajaowa. Siku moja wakiwa kazini, wenzake wakamchokoza, kwa nini Makame wa Makame huowii? Makame wa Makame akasema,mimi nitamtafuta mke na wenyewe mtashangaa. Siku moja Makame wa Makame alichonga kinyago na akakitafutia mapambo yote ya  mwanamke akakivalisha na kikawa kizuri  kama mwanamke hasa akampeleka kwake. Makame alinunuwa herini,pete, bangili , koja,  vikuku vya miguu  na vya mikono na mapambo yote ya mwanamke akakivalisha na kumuweka kwake ukumbini. Siku moja Makame wa Makame etoka kwenda kazini  aliporudi kinyago kile  kishafyagia, kishatandika, na kazi  zote  za nyumba   kashazifanya. Makame  wa Makame eshangaa nakujiuliza, hivyo  kanzifanya yeye kazi hizi au kankuja ntu  mwengine? Siku ya pili  etoka  akakiacha  ndani  kinyago na  aliporudi vile vile kashasafisha,epigwa na butwaa na kusema eh! Kweli  kanfanya huyu? Ilipofika siku ya nne eamua abakie mule mule asitoke ili amchuguze ni yeye au kuna  mwengine?  Siku moja  alibakia  nyumbani  na akajifungia  chumbani  kwake na kwenye  mlango wake kuna tundu ndogo ambayo unaweza  kuchungulia na ukaona nje kuna nini?

Asubuhi mapema kinyago kilijuwa kuwa Makame waMakame kashatoka. Alijinyanyuwa  kidogo kidogo  akaanza  kufyagia na Makame  wa  Makame  yumo  anamuangaliya  bila ya yeye mwenyewe  kujua. Baadaye  Makame wa Makame akamsubiri kashatulia akaondoka na akakiacha kinyago, siku moja kinyago yule emwambiya Makame  wa Makame  amuoe, Makame  wa Makame akamwambia mie  sikuoi, kwani  mie  makuona kuwa  sahibu wangu.  Basi kusikia vile  kile  kinyago kiliingiwa na   simanzi na kikawa kinajikunja kunja kwa  kufikiri suali hilo, basi siku moja ekaa pembeni mwa nyumba ya  Makame wa Makame akatokeya ndege mdogo akamwambia, nnatumwa na ntoto mfalme wende  ukaoe, kinyago kikajibu haya,wakenda na ndege mpaka kwa  mtoto wa mfalme.Kufika kule kile kinyago kilibadilika na kuwa binti nzuri na akaolewa na mtoto huyo wa mfalme, Makame wa Makame kurudi eona kinyago chake hakipo.Eshituka na kujiuliza kinchukuliwa nnani kinyago changu au ni yule ndege apitaye mara kwa mara hapa? Lakini akipita ndege tamuuliza.Kwa bahati nzuri epita ndege na Makame wa Makame emuuliza, ndege enjibu kuwa yuko kwa mtoto wa mfalme na kashamuoa.Kusikia vile Makame wa Makame akamtuma ndege akamchukulie mapambo yake yote kwa kinyago na ndege etekekeleza amri hiyo.Siku moja Kinyago yule akawa anafyagia, ndege epita na kupeleka salamu,akazipeleka salamu zile kwa njia ya wimbo, aliimba hivi,
Gwe gwe gwe nyarire Makame kannituma,
Gwe gwe gwe mpelekee  mapamboye,
Kinyago kusikia vile naye akajibu kwa wimbo,
Gwe gwe nyarire ,mpelekee mapamboye
Mwambie mali si yake,
Ni mali ya mama yake
Makame si mume wangu gwe gwe
Makame sahibu wangu gwe gwegwe
Makame kanipa roho mpe,ndani vipo mkufu,
Bangili ,muna na koja mpe,na vikuku mpe,
Kuna na herini mpe, gwe gwegwe mpe











Hapo zamani za kale, alikuwepo mama mmoja, mama huyo alikaa muda mrefu bila kupata mtoto, alihangaika ana, kila maombi aliomba kila upande ili naye apate mtoto, akakaa kwa muda mpaka akakataa tama, lakini Mungu mkubwa, ghafla mama alibeba mimba, alifurahi sana kupita kiasi, mama huyo aliilea mimba yake kwa kuinyenyekea kwa upendo wa hali ya juu, mimba ile ikafikia kupeya na ikafika siku wakati wa kujifungua. Muda ulipofika mama alijifungua. La haula! Mama yule badala ya kujifungua binaadamu alijifungua kiumbe cha ajabu na kiumbe huyo alikuwa ni nyoka, watu  wote waliokuwepo hapo walianza kukimbia, maskini yule mama aliachwa peke yake na yule nyoka wake, mama hakujua la kufanya aliemewa ile furaha yake na  hamu yake yote  ilimwisha lakini kwa vile kile kiumbe ni chake alikichukua na akenda kumjengea banda mbali na ule mji na akamuweka humo, na akawa anamshughulikia kwa kila kitu kinachohitajika.Akamlea kwa imani huku akiomba kheri kutoka kwa M/Mungu. Yule nyoka akawa mkubwa na akafikia umri wa kutaka kuoa, akamwambia mama yake “ mama mimi sasa nishakuwa nataka mwenzangu, unitafutie mke tena awebinaadamu” .Mama yule akaona mtihani umempata hakujua wapi ataweza kupata mpishi wa kumuoa mwanawe ambaye ni nyoka, lakini akaanza kumtafuta mashariki na magharibi mpaka akafanikiwa kumpata huyo mke na ikafanywa harusi. Kila mtu alikua anasubiri maajabu ya harusi, kuwa nyoka anakuja kumuowa binaadamu.
Siku ya harusi ilifika na watu wakakusanyika, maajabu watu wote walipigwa na butwaa baada ya kuona nyoka waliona kijana mzuri, kapendeza alikuja na farasi na wafanyakazi aliandamana nao, shangwe na ndirimo,aliowa na akamchukua  kwake,  kwenye nyumba kubwa ya kifahari. Mama yake alisikia faraja kubwa na furaha. Harusi yule alipambwa na akapendeza  vizuri, akaishi kwa furaha  raha mustarehe. 

Katika kijiji hicho akatokea mwanamke mwengine na  yeye eona choyo kwa yule ntoto aliyeolewa na yule nyoka ambaye kawa binaadamu tajiri, basi mama yule nae akenda akatafuta  nyoka akenda akamuweka kwenye banda mpaka akawa mkubwa na badala yake akamchukua mwanawe mwanamke akenda kumpeleka kwenye lile banda lenye nyoka kwa madhumuniya kumuowa ili naye awe mtu na awe tajiri, badala yake kilichotokea yule nyoka alimla yule binti na akambakisha mifupa mitupu.Siku aliyokwenda yule mama, baada ya kukuta mabadiliko ah! Alikuta mifupa mitupu na damu nyingi, yule bibi akaita watu na yule nyoka akauliwa. Yule bibi alilaumiwa kwa choyo na wigo wake uliomwingia na hatimaye kukosa mtoto na maji ya moto.




